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Anotace  
 Cílem bakalářské práce je analyzovat projekt fotbalového střediska při VOŠ a SOŠ 
Roudnice nad Labem v oblasti ekonomické, organizač í, sportovní a z výsledků práce 
vyvodit doporučení pro praxi. Bakalářská práce byla zpracována na základě rozboru 
podkladů a konzultací se zaměstnanci VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem. Na základě 
informací, které jsem získal z podkladů, konzultací a svého krátkého působení ve 
fotbalovém středisku, jsem dospěl k závěru, že projekt je schopný bezproblémového 
chodu. Vzhledem k atraktivitě projektu fotbalového střediska stoupá zájem o studium na 
VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem. Fotbalové středisko v Roudnici nad Labem doposud 
nevychovalo mnoho talentů, proto je vhodné realizovat projekt fotbalového střediska na 
školách pro zatraktivnění výuky budoucích studentů. Projekt pomůže omezit negativní 
společenské vlivy a rozvíjet zdravý životní styl. Pro zlepš ní práce s talentovanou 
fotbalovou mládeží by škola měla založit vlastní žákovský tým a navázat spolupráci 
s kluby vyšších soutěží, kterým by vychovávala hráče. 
The project of the football centre by Higher profes sional 




 The target of this bachelor work is to analyse the fotball centre project of HPS and 
SPS Roudnice nad Labem in all economical, organisation l and sport sphere and to 
conclude a recommendation for a successful routine. This bachelor work was processed on 
the basis of analysing data and interviewing the HPS and SPS staff. Using the information, 
which I obtained from data, interviews and my own short activity in the sports centre, I 
found out that the project is capable of a troublefre  work. With regard to the fotball centre 
project´s atractivity, the interest in the education on HPS and SPS Roudnice nad Labem is 
rising. The football centre in Roudnice nad Labem has not raised many talented players 
since today, thats why it is suitable to execute the football centre project on schools mainly 
to make the education more attractive for new students. The project would help both 
decreasing the negative social influences and developing a healthy lifestyle. For improving 
the work with talented football youth should HPS and SPS set up a student team and 
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ÚVOD 
  
 Bakalářskou práci jsem si vybral z několika důvodů. Již čtrnáct let aktivně hraji 
fotbal. Své teoretické poznatky z oblasti fotbalu, které jsem prozatím získal za svou aktivní 
hráčskou kariéru a z kurzu školení trenérů fotbalu, jsem uplatnil při plnění předmětu Praxe 
v tělovýchovném zařízení. Praxi jsem měl možnost plnit na Vyšší odborné škole a Střední 
odborné škole Roudnice nad Labem, která má svůj školní fotbalový tým hrající 
mistrovskou soutěž pod stejným názvem jako je název školy. V České republice se jedná 
o zcela ojedinělý projekt. 
 S fotbalovým střediskem při VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem jsem se setkával už 
od doby vzniku první fotbalové třídy, jelikož jsem absolventem této školy. Ale poprvé 
školní klub přilákal mojí pozornost v době, kdy nastoupil PhDr. Milan Bokša do pozice 
šéftrenéra klubu VOŠ a SOŠ. Poté jsem měl ožnost ve fotbalovém středisku krátkodobě 
působit jako masér a asistent trenéra. Na základě této krátké zkušenosti mě projekt velice 
oslovil, a proto jsem se jej rozhodl zpracovat v bakalářské práci. 
 Fotbalová tréninková centra rozvíjejí nadání mládeže v příslušném druhu sportu na 
základě všestranné přípravy a připravují mládež pro přechod do výkonnostního sportu. 
Významným atributem jejich činnosti je získání pozitivního vztahu pro aktivní pohybovou 
a sportovní činnost. Cílem je komplexně zajistit život sportovce v období dospívání, 
omezit negativní společ nské vlivy na dospívající mládež, rozvíjet zdravý životní styl 
a formovat osobnost. 
 Zpracování vybraného tématu vyžadovalo seznámit se podrobně se současnou 
situací klubu, s jeho strukturou a řízením, ekonomickým zajištěním a nakonec, s tím jak 
zde probíhá sportovní pří rava. 
 Tato práce by měla být přínosná nejen pro samotný klub, ale i pro jiné střední školy 
v České republice při rozhodování o tom, zda takovéto projekty je dobré realizovat či 
nikoliv.
Cíle bakalářské práce 
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1 CÍLE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 
 
 Hlavním cílem bakalářské práce je vypracování analýzy ekonomického, 
organizačního a sportovního sektoru fotbalového střediska při VOŠ a SOŠ Roudnice nad 
Labem a na jejím základě vyvození doporučení pro praxi. 
 
Dílčí úkoly bakalářské práce: 
 Analyzovat organizaci, strukturu a řízení fotbalového střediska. 
 Provést rozbor ekonomického zajištění fotbalového střediska. 
 Analyzovat sportovní přípravu hráčů fotbalového střediska. 
 Z výsledků práce vyvodit doporučení pro praxi. 
Stručně z historie fotbalu 
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2 STRUČNĚ Z HISTORIE FOTBALU 
 V kapitole historie fotbalu bylo čerpáno z publikací VOTÍK, J. a ZALABÁK, J. 
(2003). a GIFFORD, C. (2002). 
Fotbal je velice stará hra. Již před 2000 lety se v čínských, japonských, řeckých 
i římských kulturních oblastech hrály hry, jejichž podstatou bylo dopravit kopáním nebo 
jiným způsobem míč do branky. Ve středověku první zprávy pocházejí z Francie, Itálie, ale 
především z Anglie (dekret z roku 1313 zakazující fotbal - boj o míč s cílem dopravit jej 
do některé městské brány). 
Pro přelom 18. a 19. století v Anglii je charakteristický vznik a následně značný 
rozvoj „novodobého“ fotbalu. V roce 1863 se v Londýě sešli zástupci jedenácti 
anglických týmů a založili Fotbalovou asociaci (FA). Do té doby hrály stovky škol a klubů 
podle svých vlastních pravidel. V roce 1882 vytvořily FA, fotbalová asociace Walesu, 
Skotska a Irska Mezinárodní fotbalovou asociaci (IFAB), která vytvořila pravidla platná po 
celém světě. 
Z Anglie se fotbal šířil nejdříve do Evropy a pak do celého světa. Zpočátku jej šířili 
britští obchodníci a námořníci, později i cestovatelé z jiných evropských zemí.  
V roce 1904 vytvořila Francie spolu s dalšími šesti evropskými státy Mezinárodní 
fotbalovou federaci - FIFA (Fédération Internationale de Football Association), protože 
IFAB při takovém rozmachu fotbalu „strkal hlavu do písku“. UEFA - Evropská unie 
fotbalových asociací byla založena v r. 1954. 
V Čechách a na Moravě se fotbal začal hrát koncem 19. století v cyklistických 
a veslařských klubech a dále ve studentských kroužcích. První fotbalové utkání v Čechách 
se odehrálo v Roudnici nad Labem na Lobkowiczově strově 29. září 1887. V roce 1901 
vznikl Český fotbalový svaz. V roce 1922 byla dobudována a též za člena FIFA přijata 
Československá asociace fotbalu. Tato asociace zanikla k 1. 1. 1993 s rozdělením 
Československé federace a vrcholovým orgánem v České republice se stal Českomoravský 
fotbalový svaz (ČMFS). 
Sportovní třídy a sportovní centra mládeže ve fotbale 
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3 SPORTOVNÍ TŘÍDY A SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE 
VE FOTBALE 
 V kapitole sportovní třídy (ST) a sportovní centra mládeže (SCM) ve fotbale bylo 
čerpáno ze zdrojů SKÝPALA, J. (2004). a HRDÝ, K. (2007). 
 Projekt fotbalových sportovních tříd a sportovních center mládeže vznikl na 
základě společné iniciativy Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS) a dalších 
sportovních svazů a tehdejšího náměstka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT) PaedDr. Ladislava Malého. Tento společně vypracovaný projekt ve spolupráci 
ČMFS a MŠMT dal roku 1999 podklad ke vzniku ST a roku 2000 SCM. 
 ST rozvíjejí nadání žáků v příslušném druhu sportu na základě všestranné přípravy, 
připravují žáky pro přechod do SCM, sportovních gymnázií a do výkonnostního sportu 
v dorosteneckých a juniorských kategoriích. Významný  atributem jejich činnosti je 
získání pozitivního vztahu pro aktivní pohybovou a sportovní činnost. 
 V současné době je v projektu 53 fotbalových klubů s intenzifikací sportovních tříd 
a 40 fotbalových klubů je v intenzifikaci sportovních center mládeže. 
3.1 Sportovní t řídy 
 V oblasti ST se jedná o spolupráci základní školy a fotbalového klubu. Škola 
umožňuje rozšířenou výuku tělesné výchovy, do jejíž náplně také patří fotbalový trénink. 
Klub zajišťuje trenéry pro ST, kteří vytvářejí podmínky pro kvalitní sportovní pří ravu –
 trénink. Konkrétně základní škola zajišťuje 5 hodin tělesné výchovy týdně a k tomu 
aprobované učitele pro tělesnou výchovu ve sportovních třídách. Klub určuje vedoucího 
trenéra sportovních tříd, který je přímým konzultantem s vedením školy a třídními učiteli. 
V rámci spolupráce pak škola sestavuje rozvrh po konzultaci s fotbalovým klubem tak, aby 
vyhovoval školnímu i sportovnímu procesu. 
 Na škole pracuje 6 učitelů (trenérů), kteří se starají o sportovní pří ravu. 
Vzdělávací proces ve ST probíhá podle učebního plánu programu Základní škola pro třídy 
s rozšířenou výukou TV č.j. 29 738/96-20-50, s hodinovou dotací TV 5 hodin týdně v 6.-
 9.ročníku. Sportům s ranou specializací (např. gymnastika, plavání, krasobruslení a další) 
je udělena výjimka od MŠMT pro činnost ST i v 3.-5.ročnících ZŠ. 
Sportovní třídy a sportovní centra mládeže ve fotbale 
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  Žáci během týdne v rámci školní tělesné výchovy absolvují 5 hodin pod vedením 
školních učitelů a 3 fotbalové tréninkové jednotky, které vede klubový trenér (trenéři), 
zaměstnanec klubu. Obsah tréninků a plán sportovní přípravy vypracovává vedoucí ST. 
Odpovídá za její dodržování, zvládnutí a vyhodnocení, o čemž musí vést písemnou 
dokumentaci. 
 Aby byl zajištěn kvalitní sportovní proces, musí mít škola a klub odpovídající 
vybavení. Areál ideálně vybavené školy by měl obsahovat venkovní sportoviště 
s atletickou dráhou, travnatou tréninkovou plochu, tělocvičny, posilovnu a bazén se saunou 
nebo další možnosti regenerace. Fotbalový klub by měl ít své sídlo v blízkosti školy 
a svojí tradicí a historií má být lákavý pro mladé talenty, kterým by nabízel nejvyšší 
mládežnické soutěže.  
Obr. 1 – Sportovní třídy MŠMT 
 Zdroj: ČMFS (2007a) 
3.2 Sportovní centra mládeže 
 Navazují na sportovní třídy v období od 15 do 19 let věku, kdy hráč ukončí 
základní vzdělání a vybírá si další směr v širší nabídce typů středních škol. SCM tak 
koordinuje činnost mezi školami (dvěma, někdy i více) a tréninkovým procesem v klubu. 
Jedná se o propojení žádaného studia hráče a jeho pokračování v úspěšné sportovní kariéře. 
Klub by měl hráči nabídnout nasmlouvaný vzdělávací ústav, který mu umožní nerušenou 
sportovní přípravu (počet a doba tréninkových jednotek, soustředění, zahraniční turnaje) 
dle koncepce, podle které klub vychovává své mladé hráče. 
Sportovní třídy a sportovní centra mládeže ve fotbale 
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 Cílem tohoto projektu původně bylo uvolňování hráčů na dopolední tréninky. 
V dalším vývoji již jde o komplexní zajištění života sportovce v období dospívání. Pro 
vysokou úroveň sportovní činnosti musí kluby vytvářet všestranné podmínky, zejména jde 
o tréninkový proces na kvalitních hřištích, odpovídající materiální vybavení, ubytování 
a stravování sportovců. 
 Klub musí organizovat minimálně 4 družstva v dorostenecké kategorii, a to nejníže 
ve třetí soutěžní úrovni, přičemž v případě sestupu klubu do čtvrté soutěžní úrovně platí 
roční doba hájení, během které se musí klub vrátit, jinak smlouva automaticky končí.  
Obr. 2 - Sportovní centra mládeže MŠMT 
 Zdroj: ČMFS (2007b) 
 
Žádost o za řazení do intenzifikace SCM ČMFS 
 Kapitola žádost o zař zení do intenzifikace SCM ČMFS byla čerpána z e-
mailového podkladu DOVALIL, J. (2007).  
 Žádost o zařazení do intenzifikace SCM ČMFS, které jsou dotovány MŠMT ČR, 
musí obsahovat: 
• občanské sdružení pro mládež, 
• klub – tréninkové podmínky (počet hřišť, UT, šatny, sociální zařízení....), 
• úroveň soutěží - úroveň soutěže musí být DL, ČLSD, Divize SD, jedná se o nejvyšší 
3 soutěže v kategorii dorostu, stejně tak musí být nejnižší soutěž 
dospělých divize, jinak nemá cenu vychovávat hráče pro krajské 
přebory, 
• počet dorosteneckých mužstev (4 družstva dorostenecké kategorie), 
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• počet hráčů/studentů v systému - počet hráčů v systému SCM by neměl klesnout pod 
60 hráčů, 
• vedoucí trenér SCM (UEFA pro licence), 
• SŠ, OA, SOU, gymnázium pod patronací klubu, 
• rozvrh a organizace sportovní pří ravy, 
• návaznost na systém ST, 
• lékařské prohlídky, 
• dohoda o spolupráci mezi  klubem a školou, 
• počet SCM v kraji - samozřejmě se dbá na to, aby SCM v krajích byla zastoupena 
proporcionálně, tzn. třeba Karlovarský kraj má jedno SCM a více 
jich zatím mít nemůže z důvodu kvality a velikosti, Středočeský 
kraj jich má zase jako největší kraj 5. 
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4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A ST ŘEDNÍ ODBORNÁ 
ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM 
4.1 Něco z historie školy 
 Historie školy čerpána z databáze Vyšší odborné školy a Střední odborné školy 
Roudnice nad Labem (2000). 
 Škola byla založena, tehdy pod názvem Hospodářská škola, roku 1864 a je jednou 
z nejstarších svého druhu v republice. Postupem času se její název měnil, až roku 2000 
vznikl název Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem. 
 O dobré pověsti školy svědčí výčet osobností, které v ní působily. Mezi ně patří 
například Ervín Špindler, básník, novinář a politik, jenž se do dějin české kultury zapsal 
jako spoluautor libret ke Smetanovým operám. V letech 1876-77 zde vyučoval realistický 
spisovatel Antal Stašek (vlastním jménem JUDr. Antonín Zeman). Z řad studentů školy 
vzešli dva ministři zemědělství a mnozí vysokoškolští pedagogové. Desítky jejich 
absolventů se staly hrdiny odboje protirakouského i protifašistického. Nejslavnějším z nich 
se stal podplukovník Josef Mašín, kterému prezident r publiky Václav Havel udělil 
posmrtně řád T. G. Masaryka. 
 Odborná úroveň školy byla vždy oceňována. To platilo za Rakouska-Uherska, 
v době meziválečné a platí to i dnes. Právě roudnická Střední zemědělská škola (teď Vyšší 
odborná škola a střední odborná škola) byla vybrána v roce 1991 jako jediná v republice 
pro zřízení vyššího odborného studia. O vysoké úrovni studia svědčí i certifikát vysoké 
kvality EVOS, který byl škole udělen. 
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4.2 Studijní obory Vyšší odborné školy a St řední odborné školy 
Roudnice nad Labem 
 Kapitola studijní obory byla sestavena na základě podkladů VYŠŠÍ ODBORNÉ 
ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY ROUDNICE NAD LABEM (2007a) a MŠMT 
ČR (2001). 
 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola nabízí studentům, kteří končí studium 
na základní škole možnost výběru ze čtyř studijních oborů. 
4.2.1 Silni ční doprava s rozší řenou výukou fotbalu 
 Studijní obor poskytuje znalosti a dovednosti z oblasti dopravy, provozu a údržby 
silničních vozidel. Dále je pak tento obor rozšířen o intenzivní výuku fotbalu, která je 
zajištěna v rámci výuky ve škole.  
Speciální fotbalová příprava zahrnuje: 
• výuku v dopoledních i odpoledních hodinách, 
• znalosti teorie fotbalu (pravidla, video, rozbory utkání ...), 
• rehabilitaci, 
• účast v mistrovské soutěži. 
Obr. 3 – Klubová vlaječka FF 
Absolvent bude schopen: 
• uplatňovat vědomosti a dovednosti o dopravních prostředcích, jejich použití, 
údržbě a opravách, 
• orientovat se ve strojních součástech a v technické dokumentaci, 
• zvládnout základy elektrotechniky a automatizace, 
• zajišťovat kontrolu měření, 
• komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce, 
• získávat a analyzovat ekonomické informace s využitím výpočetní techniky, 
• ovládat principy tržního hospodářství, zákony a právní normy v podnikatelské 
oblasti. 
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Tab. 1 - Učební plán Silniční dopravy s rozšířenou výukou kopané 
 








  1. 2. 3. 4.  
A. POVINNÉ        
Český jazyk CEJ 3 2 2 3 10 
Cizí jazyk ANJ / NEJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 
Občanská nauka OBN 1 1 1 1 4 
Dějepis DEJ 2 - - - 2 
Matematika MAT 4 2 2 2 10 
Fyzika FYZ 2 2 - - 4 
Chemie a ekologie CAE 2 - - - 2 
Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 
Práce s počítačem PSP 2(1) 2/2 1/1 - 5(4) 
Ekonomika EKO - - 2 3 5 
       
Technické kreslení TEK 2/2 2/2 - - 4/4 
Strojírenská technologie STT 2 2 - - 4 
Mechanika MEC 3 3 - - 6 
Části strojů  a mechanizmy CSM - 2 2 - 4 
Elektrotechnika ELE 2(0,5) 2(0,5) 2(0,5) - 6(1,5) 
Automatizace AUT - - - 1 1 
Kontrola a měření KOM - 2(0,5) 2(0,5) - 4(1) 
Manipulační technika MPT - - - 2 2 
Silniční doprava SID - - 2 2 4 
Řízení motorových vozidel RMV - - 3(1) - 3(1) 
Silniční vozidla SIV - 2 2 3,5(0,5) 7,5 
Opravy a údržba vozidel OUV - - 2 4(1) 6(1) 
Praxe PRA - 3/3 3/3 3/3 9/9 
       
  30 32 31 29,5 122,5 
Tělesná výchova TEV 1 1 1 1 4 
Celkem   31 33 32 30,5 126,5 
B. NEPOVINNÉ        
Sportovní hry SPH 6 6 6 6 24 
Konverzace v anglickém 
jazyce KAJ 1 1 1 1 4 
Konverzace v německém 
jazyce 
KNJ 1 1 1 1 4 
Práce s počítačem PSP - - - 1 1 
Matematický seminář MAS - - - 1 1 
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Poznámky k učebnímu plánu 
- Cílem učebního plánu je umožnit školám užitím výběrových předmětů pružnější profilaci 
studia podle podmínek školy, potřeb regionu a zájmu a schopností žáků. Vedení školy 
rozpracuje podle obecných pedagogických zásad, s přihlédnutím k žádoucím 
mezipředmětovým vazbám a s respektováním dále uvedených poznámek, závazný učební 
plán do učebního plánu školy, a tím určí zařazení předmětů v jednotlivých ročnících, nebo 
využije doporučený učební plán.. Rozpracovaný učební plán schválí ředitel školy. 
- Povinné předměty jsou základem studijního oboru, který je pro všechny školy závazný. 
- Škola může provádět úpravy ve vzdělávacích programech až do výše 10 % celkového 
týdenního počtu vyučovacích hodin. Rozsah  všech vyučovacích hodin povinných 
předmětů nesmí být nižší než 28 hodin a nesmí přesáhnout 33 hodin v týdnu, a to v každém 
ročníku. Nepovinné předměty se do tohoto rozsahu nepočítají. 
- Vyučované předměty tělesná výchova, český jazyk a cizí jazyk musejí být ve všech 
ročnících zastoupeny proporcionálně. 
- Nepovinné předměty s jejich obsahem navrhnou předmětové komise a schválí ředitel 
školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmů žáků, rodičů apod. 
- Žák se může v jednom školním roce přihlásit do dvou nepovinných předmětů, popř. do 
tří, jsou-li některými z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel. 
 - Do sportovních her na VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem spadají odpolední tréninkové 
jednotky a teoretická příprava hráče, resp. studenta. Zbylé tréninkové jednotky spadají do 
hodin tělesné výchovy. 
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4.2.2 Další studijní obory St řední odborné školy Roudnice nad Labem 
 Silniční doprava 
 Studijní obor poskytuje znalosti a dovednosti jako obor Silniční doprava 
s rozšířenou výukou fotbalu, s tím rozdílem, že tento obor neobsahuje intenzivní 
fotbalovou přípravu. 
 Ekonomické lyceum 
Tento studijní obor připravuje studenty k dalšímu vysokoškolskému studiu a přitom 
poskytuje znalosti a dovednosti pro podnikatelskou praxi. 
Absolvent bude schopen: 
• komunikovat dvěma světovými jazyky (angličtina a němčina), 
• chápat podstatu ekonomických pojmů a principů fungování tržní ekonomiky, zásad 
podnikání a tržních předpisů, 
• vykonávat činnosti související s finanč ími, daňovými a právnickými opatřeními 
při podnikání, 
• zajišťovat finanční účetnictví, 
• využívat funkční možnosti prostředků výpočetní techniky, pracovat s aplikačními 
programy a informacemi. 
 Agropodnikání 
 Univerzální zemědělský obor s rozšířenou výukou ekonomických předmětů 
a výpočetní techniky. 
Absolvent bude schopen: 
• využívat základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání, 
• mít přehled o technologických postupech zpracování produktů, 
• zajišťovat činnosti v oblasti podnikání, obchodu a služeb, 
• vykonávat výkony související s finanč ími, daňovými a právnickými opatřeními při 
podnikání, 
• vést předepsané pracovní záznamy a evidenci, 
• vyhodnocovat informace s využitím výpočetní techniky, 
• organizovat a zajišťovat pěstování rostlin a chov zvířat, 
• efektivně využívat mechanizační prostředky, 
• zvládnout základy chovu koní a jezdectví, 
• dorozumět se alespoň v jednom světovém jazyce. 
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4.3 Projekt fotbalového st řediska p ři Vyšší odborné škole 
a Střední odborné škole Roudnice nad Labem 
 Projekt fotbalového střediska při Vyšší odborné škole a Střední odborné škole 
Roudnice nad Labem je zcela ojedinělý na území České republiky, kdy škola má vlastní 
fotbalový tým, který je zaregistrován na Českomoravském fotbalovém svazu (ČMFS) pod 
názvem Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Roudnice nad Labem (dále také pod  
FF – „Fotbalová farma“). Tento školní tým, tvořen mladším a starším dorostem, hraje 
v současné době dorosteneckou divizi ve skupině B, jedná se o 3. nejvyšší soutěž.  
 Hráči FF jsou studenty Vyšší odborné školy a Střední odborné školy  Roudnice nad 
Labem. FF hlavně tvoří studenti studijního oboru Silniční doprava s rozšířenou výukou 
kopané, ale i studenti ostatních studijních oborů (Ekonomické lyceum, Agropodnikání) se 
mohou stát hráči školního týmu. V současné době tvoří FF 37 studentů studijního oboru 
Silniční doprava s rozšířenou výukou kopané a 2 studenti ostatních studijních oborů Vyšší 
odborné školy a Střední odborné školy Roudnice nad Labem (1 student agropodnikání 
a 1 student ekonomického lycea). 
 Personální zajištění FF: 
- Ředitel školy a „Fotbalové farmy“ Ing. Josef Nehyba 
- Zástupce ředitele / Sekretář „Fotbalové farmy“ Ing. Mgr. Sáša Nelibová 
- Šéftrenér „Fotbalové farmy“ / Trenér staršího dorostu Mgr. Jiří Kohout (profi licence 
 mládeže) 
- Asistent trenéra staršího dorostu Jakub Pekař (A licence) 
- Vedoucí „Fotbalové farmy“ / Trenér mladšího dorostu Jan Buk (A licence) 
- Asistent trenéra mladšího dorostu Pavel Stanislav (bez licence) 
Trenéři FF jsou současně učitelé na SOŠ. Trénování dorosteneckého týmu mají uvedeno 
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4.3.1 Kronika „Fotbalové farmy“ 
Kapitola kronika „Fobalové farmy“ je sestavena podle BUK, J. aj. (2000). 
S nápadem založit studijní obor s rozšířenou výukou kopané přišel v roce 1999 
ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem  Ing. Josef Nehyba. Jeho záměr otevřít na SOŠ 
studijní obor, jenž by zatraktivnil výuku pro studenty a podílel by  se na prevenci 
patologických jevů a který by  pozdvihl již tak velmi dobrou prestiž školy, se začal 
realizovat. A tak se v následujícím školním roce 2000/2001 mohl otevřít historicky první 
„fotbalový ročník“. Původním záměrem této třídy bylo pomáhat oddílům z litoměřického 
regionu v přípravě talentovaných hráčů dorosteneckého věku s tím, že se školní družstvo 
bude účastnit pouze přátelských utkání a turnajů. Tréninkový proces mladých fotbalistů by 
měl být zajišťován v rámci tělesné výchovy, která by měla být doplněna o volitelný 
předmět „sportovní hry -fotbal“. Na jaře 2000 se také zač l budovat školní areál ve 
Vědomicích, na kterém v budoucnu bude probíhat příprava všech fotbalistů ze sportovních 
tříd. Proběhla také kompletní rekonstrukce ubytovny na Školním statku ve Vědomicích, 
která by měla sloužit přespolním studentům jako domov mládeže. Vedoucím „Fotbalové 
farmy“ byl jmenován pan Jan Buk, učitel anglického jazyka a tělesné výchovy. 
4.3.1.1 Školní rok 2000/2001 
Dne 6. dubna 2000 se uskutečnily první talentové zkoušky ve fotbalovém areálu 
Pod Lipou. Těchto talentových zkoušek se zúčastnil pan Zdeněk Ščasný, a to jako čestný 
předseda komise. Tato komise, v čele s trenérskou kapacitou zvučného jména, vybírala 
talentované fotbalisty do prvního ročníku, a to z 29 zájemců.  Tyto adepti absolvovali 
celkem šest disciplín, za které byli hodnoceni, a to dle rychlosti a kvality provedení. 
Do historicky prvního „fotbalového ročníku“ nastoupilo 4. září 2000 celkem 29 
studentů. Hráči a zároveň studenti kombinovali tréninkový proces ve škole a v oddílech 
tak, aby se alespoň jedenkrát v týdnu zúčastnili odpoledního tréninku ve škole. Tréninkový 
proces byl zajišťován 4x týdně, kdy v úterý studenti absolvovali regeneraci v roudnickém 
krytém bazénu, ve středu a ve čtvrtek odpoledne studenti absolvovali tréninky na hřištích 
a v pátek studenti navštěvovali školní tělocvičnu. Fotbalová třída začala trénovat na 
hřištích Pod Lipou, ale vzhledem k vytíženosti těchto tréninkových ploch se vedení školy 
dohodlo s Obecním úřadem ve Vědomicích, o využití jeho tréninkové plochy.  
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V průběhu celého školního roku sehrálo fotbalové družstvo cel u řadu přátelských 
utkání s různými výsledky. Historicky první utkání fotbalového družstva bylo sehráno dne 
11. 10. 2000 ve Vědomicích s dorostem Lovosic. Čestný výkop utkání provedl ředitel 
litoměřického školského úřadu pan Ing. Petr Podrápský společně s panem poslancem Ing. 
Josefem Kopeckým. 
Druhé talentové zkoušky pro adepty fotbalové třídy se uskutečnily 4. května 2001 
opět za odborného dohledu pana Ščasného ve sportovním areálu Pod Lipou. Zúčastnilo se 
celkem 29 zájemců. Tentokráte do „fotbalového ročníku“ postoupilo 22 studentů.  
V průběhu školního roku 2000/2001 probíhaly práce na výstavbě tréninkové plochy 
ve Vědomcích. Kompletní dosetí celé plochy se podařilo dokončit až začátkem listopadu 
2001. 
Obr. 4 - Úprava povrchu pro výstavbu Obr. 5 - Finálové úpravy okolo travnaté 
 víceúčelové travnaté plochy  plochy ve Vědomicích 
4.3.1.2 Školní rok 2001/2002 
Tréninkový proces probíhal obdobně jako v roce loňském. V pondělí studenti 
absolvovali rehabilitaci a regeneraci v bazénu a v s uně roudnické nemocnice. V úterý a ve 
čtvrtek odpoledne studenti absolvovali tréninky na hřišti ve Vědomicích. V pátek studenti 
navštěvovali školní posilovnu a tělocvičnu. Zimní příprava dvou fotbalových tříd byla 
v tomto roce o poznání pestřejší a celý leden studenti absolvovali tréninky každý den. 
10. 1. 2002 byla podána žádost o registraci ochranné známky na název „Fotbalová 
farma“ a na logo „Fotbalové farmy“ na úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. 
 
 
Obr. 6 - Logo „Fotbalové farmy“ 
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Na jaře 2002 začala probíhat jednání se zástupci SK Roudnice nad Labem 
o vzájemné spolupráci VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem a SK Roudnice nad Labem. VOŠ 
a SOŠ Roudnice nad Labem nabídla SK Roudnice nad Labem spolupráci v tom směru, že 
by po všech stránkách zabezpečovala chod dorosteneckých družstev SK Roudnice nad 
Labem, a to v rámci samostatného klubu VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem. Také v tomto 
období probíhala jednání se zástupci ČMFS o přihlášení  klubu VOŠ a SOŠ Roudnice nad 
Labem za člena ČMFS.  Dne 13. 5. 2002 byl klub VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem přijat 
výkonným výborem ČMFS za člena. 
Dne 16. 4. 2002 bylo statutárními zástupci VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem a SK 
Roudnice nad Labem podepsána dohoda o spolupráci a o postoupení dorostenecké soutěže 
družstva SK Roudnice nad Labem družstvu VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, a to od 
soutěžního ročníku 2002/2003. 
Již třetí talentové zkoušky se v areálu Pod Lipou uskutečnily 21. 4. 2002. Pan 
Ščasný se tentokráte omluvil, neboť jej vázaly klubové povinnosti. Zkoušek se v prvním 
kole zúčastnilo celkem 21 zájemců. Z těchto zájemců bylo vybráno celkem 19 studentů, 
kteří byli doplněni o zájemce, kteří se na školu hlásili ve druhém kole. 
První trénink na vlastní tréninkové ploše ve Vědomicích absolvovali studenti FF 
4. 5. 2002, která se tímto dnem stala oficiálně víceúčelovou travnatou plochou. Plochu 
kromě sportovních tříd  využívají i jiní studenti školy, např. v hodinách tělesné výchovy 
nebo v hodinách pěstování rostlin. 
Fotbalové družstvo složené z vybraných studentů  1. a 2. SK Roudnice nad Labem 
se zúčastnilo ve dnech 18. - 20. 5. 2002 mezinárodního fotbal vého turnaje TROFEO 
DELFINO, hraného pod záštitou UEFA v italském letovisku RIMINI. Toto družstvo bylo 
překvapením turnaje a v konkurenci 16 družstev, která hrála ve stejné věkové kategorii, se 
umístilo na prvním místě s celkovým skóre 11:1 a plným bodovým ziskem 15 bodů. 
Ode dne 10. 6. 2002 se rozeběhla jednání se studenty VOŠ a SOŠ Roudnice nad 
Labem o přestupech do školního družstva (viz příloha 1). Stávající kolektiv realizačního 
týmu byl doplněn o novou tvář, uznávaného profesionálního trenéra Břetislava Wozniaka. 
Ten byl jmenován hlavním metodikem a šéftrenérem „Fotbalové farmy“.  
Historicky první utkání dorosteneckých družstev FF VOŠ a SOŠ Roudnice nad 
Labem bylo odehráno na hřišti v Podluskách 31. 8. 2002. To se na podzimní část soutěží 
stalo domácím hřištěm, vzhledem k zničení areálu Pod Lipou povodněmi.  
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4.3.1.3 Školní rok 2002/2003 
 Reprezentanti „Fotbalové farmy“ (mladší dorostenci VOŠ a SOŠ) se 10. 6. 2003 
navrátili z mezinárodního fotbalového turnaje v italském Rimini s pohárem za druhé místo. 
V konkurenci 16 družstev z celé Evropy dokázali postoupit jako vítěz ze skupiny, když se 
v rozhodujícím zápase utkali s loňským finalistou SV ASSEN a po dramatickém boji 
zvítězili 2:1. Ve finále pak mladší dorostenci podlehli vyspělejšímu soupeři.  
Obr. 7 - Mladší dorostenci a realizační tým  Obr. 8 - Oslavy druhého místa při návratu 
 s pohárem za druhé místo  domů z Rimini 
Na školním statku ve Vědomicích se uskutečnilo 26. 6. 2003 první historické 
rozloučení s fotbalovou sezónou na „Fotbalové farmě“. Starší dorostenci se v konečném 
hodnocení krajského přeboru umístili na čtvrtém místě, když získali celkem 56 bodů za 18 
výher, 2 remízy a 6 proher. Mladší dorostenci se v konečném hodnocení umístili na prvním 
místě, získali celkem 70 bodů za 22 výher, 4 remízy a žádnou prohru. 
4.3.1.4 Školní rok 2003/2004 
Posledním utkáním s RD Dubí byla ukonče a podzimní část mistrovských utkání 
krajského přeboru staršího a mladšího dorostu. Starší i mladší dorostenci FF zvítězili 
v poměru 5:0. Starší dorostenci se po podzimu umístili na pěkném druhém místě (32 bodů) 
se ztrátou dvou bodů na první Neštěmice a s celkovým skóre 40:14. Mladší dorostenci 
skončili na třetím místě (31bodů) se ztrátou čtyř bodů na první MFK Ústí nad Labem 
a s celkovým skóre 39:10.  
Před vánočními svátky dne 19. 12. 2003 byly slavnostně otevřeny nově 
zrekonstruované prostory „základny FF“ ve Vědomicích, poškozené povodní v roce 2002. 
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Dne 19. 1. 2004 starší dorostenci zahájili zimní soustředění ve Vědomicích, při 
kterém mohli prvně využít nové šatny a saunu s posilovnou. O týden později absolvovali 
zimní soustředění ve Vědomicích také mladší dorostenci 
Realizační tým „Fotbalové farmy“ doplnil 28. 3. 2004 asistent trenéra mladšího 
dorostu pan Jakub Pekař, který přišel od žáků SK Roudnice nad Labem. Od září 2004 se 
stal řadovým zaměstnancem VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem. 
V areálu FF ve Vědomicích se uskutečnili 1. 4. 2004 již páté testy fotbalových 
dovedností. Svou návštěvou je zaštítil čestný předseda zkušební komise pan Zdeněk 
Ščasný. Budoucí studenti využili nově zrekonstruované prostory šaten ve Vědomicích 
a celkem se testů zúčastnilo 28 uchazečů.  
Hráči FF zakončili 19. 6. 2004 druhou sezónu v krajském přeboru ústeckého kraje. 
Mladší dorostenci se umístili na tře ím místě s 65 body a skóre 104:21 Starší dorostenci 
skončili také na třetím místě. 
4.3.1.5 Školní rok 2004/2005 
14. 11. 2004 skončila podzimní část KP staršího a mladšího dorostu,  a to utkáním 
s MFK Ústí nad Labem „B“. Starší dorostenci se po podzimu umístili na třetí příčce se 
ziskem 29 bodů (43:13) a jednobodovou ztrátou na vedoucí Neštěmice a druhou Bílinu. 
Mladší dorostenci se umístili na tře í příčce se ziskem 32 bodů (45:7) se ztrátou tří bodů na 
vedoucí Neštěmice a stejným počtem bodů jako druhý Most  
Před Vánocemi a po Novém roce navštívili „Fotbalovou 
farmu“ dvě fotbalové ikony. V prosinci to byl bývalý 
reprezentant, hráč AC Sparta Praha, 1.FC Kaiserslautern, 
FK Teplice a v současné době jeden z nejlepších Čechů 
hrajících Bundesligu v DSC Arminia Bielefeld Petr Gabriel, 
který besedoval s hráči. V lednu navštívil „Fotbalovou farmu“ 
uznávaný český trenér s mezinárodními zkušenostmi PhDr. 
Milan Bokša, který hovořil s hráči o tréninku, svých 
zkušenostech a podělil se s nimi o své postřehy. Hned 1. 2. 2005 
se pan PhDr. Milan Bokša stal šéftrenérem „Fotbalové farmy“,        Obr. 9 – Gabriel Petr 
který vystřídal ve funkci Břetislava Wozniaka. Působení PhDr. Milana Bokši na FF bylo 
ukončeno po roce a půl z důvodu přijetí funkce trenéra druholigové Jihlavy, která 
sestoupila z první Gambrinus ligy. Na místo šéftrené a FF byl jmenován 5. 7. 2006 pan 
Mgr. Jiří Kohout z Příbrami, který v minulosti vedl příbramský ligový dorost. 
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V této sezóně starší a mladší dorost FF postupují do dorostenecké divize tři kola 
před koncem soutěže po výhře nad Neštěmicema. Dne 18. 6. 2005 FF odehrála poslední 
utkání  krajského přeboru s Ústí nad Labem "B". Mladší dorostenci vyhráli 4:1 a stali se 
tak krajským přeborníkem pro sezónu 2004/2005. Starší dorostenci vyhráli 3:0 a taktéž se 
stali krajským přeborníkem staršího dorostu pro sezónu 2004/2005. V Dobříni proběhlo 
slavnostní rozloučení s krajským přeborem a přivítání divizní soutěže. Tohoto rozloučení 
se zúčastnila celá řada významných zastupitelů a politiků z Ústeckého kraje.  
Obr. 10 - Ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem Ing. 
Josef Nehyba gratuluje šéftrenéru PhDr. Milanu Bokšovi za 
titul krajský přeborník pro FF v sezóně 2004/2005, což 







Obě družstva VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem se zúčastnila 7. – 17. 7. 2005 
mezinárodního fotbalového turnaje ve španělském Lorret De Mar. Mladší dorostenci se 
umístili na třetí a starší na deváté příčce. Hráči během návštěvy Španělska navštívili 
stadion Nou Camp.  
Obr. 11 - Kapitán mladšího dorostu FF Obr. 12- Společné foto staršího a mladšího 
 vyzdvihl pohár za 3. místo   dorostu FF z Lorret D Mar 
 z Lorret De Mar   
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4.3.1.6 Školní rok 2005/2006 
„Fotbalová farma“ 29. 11. 2005 uspořádala první předběžné testy fotbalových 
dovedností pro zájemce o studium na SOŠ. Těchto testů se zúčastnilo celkem 65 zájemců, 
z nichž bylo do fotbalové třídy vybráno deset nejlepších, kteří se nemuseli zúčastnit 
oficiálních testů na jaře 2006. Historicky sedmé talentové zkoušky se pak uskutečnily 
24. 4. 2006. 
21. 12. 2005 navštívil VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem h jtman Ústeckého kraje 
Ing. Jiří Šulc. Prohlédl si zázemí „Fotbalové farmy“ jak na škole, tak i ve Vědomicích 
a velice ho zaujala kvalita zázemí pro mladé fotbalisty. 
V tomto školním roce navštívily „Fotbalovou farmu“ dvě československé legendy 
kopané, a to Karol Dobiáš a Antonín Panenka. Prohlédli si zázemí a vybavení školy 
a besedovali s hráči a studenty VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem.  
Dorostenci FF se v anketě o nejúspěšnější kolektiv mládeže litoměřického regionu 
umístili na velmi pěkné 3 příčce a ocenění převzali na galavečeru, který se konal 
v litoměřickém Domu kultury dne 14. 2. 2006. 
Obr. 13 - Zprava Petr Matoušek 
(kapitán staršího dorostu FF), Jan Buk 
(trenér mladšího dorostu FF), PhDr. 
Milan Bokša (šéftrenér FF) při 
přebírání ceny za 3. místo v anketě 
Nejúspěšnější kolektiv mládeže 
litoměřického regionu 
 
Obr. 14 - PhDr. Milan Bokša přebírá 
pohár za 3. místo v anketě 
o nejúspěšnější kolektiv litoměřického 
regionu na galavečeru v litoměřickém 
Domu kultury 
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 Historická první sezóna „Fotbalové farmy“ v dorostenecké divizi skončila 
umístěním na třetí příčce v kategorii starších dorostenců, kteří v jarní části ztratili pouze tři 
body a byli jednoznačně nejlepším týmem divize. Mladší dorostenci se umístili na konečné 
desáté příčce, když se v průběhu jarní části prezentovali kvalitními výkony, ale trápili se
v koncovce. 
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4.3.2 Zázemí „Fotbalové farmy“ 
 Studium a příprava studentů studijního oboru Silniční doprava s rozšířenou výukou 
kopané (hráčů FF) probíhá v Roudnici nad Labem a jejím blízkém okolí, konkrétně ve 
Vědomicích a Dobříni.  
 
Obr. 15  – Rozmístění areálů, které využívá FF 
 Zdroj: Geodis Brno (2007) 
4.3.2.1 Roudnice nad Labem  
 Přímo v Roudnici nad Labem se nachází areál školy VOŠ a SOŠ Roudnice nad 
Labem. Školní areál je tvořen hlavní budovou, dvěma pavilóny, tělocvičnou a dalšími 
objekty, jako jsou skladové prostory a garáže. V hlavní budově a pavilónech jsou učebny, 
ve kterých probíhá výuka vyučovacích předmětů. V učebně „laboratoř“ využívají trenéři 
pro teoretickou přípravu hráče interaktivní tabuli, na které provádí rozbory utkání svých 
i světových klubů. V malé tělocvičně s posilovnou se uskutečňují hodiny tělesné výchovy 
nebo některé tréninkové jednotky FF.  
areál školy 
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Areál školy VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem 
Obr. 16 - Hlavní budova areálu školy VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem 
 
Obr. 17 a 18 - Učebna „laboratoř“ s interaktivní tabulí pro rozbory utkání, ve které mimo 
jiné výuky probíhá teoretická pří rava hráčů 
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Obr. 21 a 22 - Posilovna ve školním areálu VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem 
4.3.2.2 Vědomice 
 Ve Vědomicích využívají studenti VOŠ a SOŠ Roudnice nad L bem školní statek 
a také víceúčelovou travnatou plochu. Na školním statku využívají studenti - hráči FF - 
hlavně jednu budovu (viz obrázky 23 a 24), tzv. „domovskou budovou FF“, i když ji 
mohou využívat i jiní studenti školy. Obsahuje v přízemí tři šatny pro studenty, jednu šatnu 
pro trenéry, posilovnu, saunu a v prvním patře je ubytovna, ve které jsou studenti 
ubytováni zejména při fotbalových soustředěních. Na víceúčelové travnaté ploše probíhají 
tréninkové jednotky FF a některá přátelská utkání. Tato plocha je využívána i ostatními 
studenty školy v hodinách tělesné výchovy a v hodinách zemědělských předmětů. 
Obr. 23 a 24 -Budovava na Školním statku ve Vědomicích s šatnami a ubytovnou 
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Obr. 25 (vlevo) - Chodba v „domovské 
budově FF“, ze které se vstupuje do šaten pro 






Obr. 26 (vpravo) - Jedna ze tří šaten pro 






Obr. 27 a 28 - Sauna + sprchy 
 Obr. 29 a 30 - Posilovna ve Vědomicích 
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 Mistrovská domácí utkání FF nemohou být odehrána ve Vědomicích, protože se 
jedná o „víceúčelovou travnatou plochu“. Tato plocha je majetkem kraje a je v užívání 
Školního statku SzeŠ Roudnice nad Labem. Škola v souča né době jedná o tom, aby 
plocha byla převedena do užívání školy a aby se zde odehrávala domácí mistrovská utkání 
týmu FF. 
Obr. 31 a 32 -Víceúčelová travnatá plocha (rozloha odpovídá dvěma fotbalovým hřištím) 
4.3.2.3 Dobříň 
 Domácí mistrovská utkání „Fotbalové farmy“ byla zasvou existenci hrána na 
různých hřištích v Podluskách, v Klenči a v Předoníně, vše poblíž Roudnice nad Labem. 
Nakonec FF skončila v Dobříni, kde je prozatím doma. 
  V Dobříňi odehrávají hráči FF svá domácí mistrovská utkání a také se zde 
uskutečňují i předzápasové tréninkové jednotky, které umožňuje Dobříň „Fotbalové farmě“ 
vždy před mistrovským utkáním hraným doma, a to zdarma. 
Obr. 33 a 34 - Travnaté hřiště v Dobříni
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4.3.3 Přijímací řízení na St řední odbornou školu 
Roudnice nad Labem 
 Kapitola přijímací řízení je čerpána z podkladů VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A 
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM. (2007b). 
4.3.3.1 Informace o p řijímacím řízení na St řední odbornou školu 
Roudnice nad Labem 
 V akademickém roce 2007/2008 bude škola přijímat absolventy základních škol do 
čtyřletých  studijních oborů. 
Tab. 2 – Studijní obory pro školní rok2007/2008 






Silni ční doprava s rozší řenou výukou kopané 34 denní ano 
Silni ční doprava  34 denní ano 
Ekonomické lyceum 30 denní ne 
Agropodnikání 30 denní ano 
Náležitosti přijímacího řízení: 
1. Vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti  (v přihlášce) 
2. Prospěch na ZŠ (0 - 60 bodů) 
3. Ústní pohovor (0 – 140 bodů) 
4. Test fotbalových dovedností - pouze u zájemců o FF 
 Celkem 0 - 200 bodů + výsledky testů fotbalových dovedností 
Vyznamenání 
 Uchazeči, kteří mají vyznamenání jsou přijati bez přijímacího řízení, ale žák se 
musí v den přijímacího řízení dostavit do školy. 
4.3.3.2 Test fotbalových dovedností 
 Testu fotbalových dovedností se zúčastňují všichni uchazeči o studijní obor Silniční 
doprava s rozšířenou výukou kopané. Jak již bylo zmíněno v úvodu, tak školu mohou 
reprezentovat i studenti ostatních studijních oborů (Ekonomické lyceum, Agropodnikání). 
I tito studenti absolvují test fotbalových dovedností. 
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 Test fotbalových dovedností na SOŠ Roudnice nad Labem probíhá ve dvou kolech. 
Na podzim, většinou v listopadu, se koná první kolo, jedná se o předběžný test fotbalových 
dovedností. V tomto prvním kole (na podzim) vybírá komise, složená z členů realizačního 
týmu „Fotbalové farmy“, 10 nejlepších, kteří se už jarních testů fotbalových dovedností 
nezúčastňují.  
 Druhé kolo testu fotbalových dovedností se koná na jaře (v dubnu). Tohoto kola se 
zúčastňují jak noví uchazeči, tak mohou i ti, kteří neuspěli na podzim. Ve druhém kole se 
doplňují studenti do konečného stavu třídy. Uchazeči, aby byli přijati do projektu 
fotbalového střediska při VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem musí přiložit vyjádření lékaře 
o zdravotní způsobilosti, úspěšně absolvovat test fotbalových dovedností a ústní pohov r.  
Jak se absolventi dozví o testu fotbalových dovedností? 
 Škola rozesílá prostřednictvím e-mailu pozvánky (viz příloha 2) do základních škol 
nejen v okolí Litoměřicka, ale i do dalších oblastí České republiky. Dále pak pozvánky 
zasílá i do fotbalových klubů. Samozřejmě tyto i další informace uchazeči získávají na 
Dnech otevřených dveří školy. 
Obsah testu fotbalových dovedností 
 Na školních internetových stránkách http://www.vosasos.cz/sos_prijimac.php 
mohou zájemci o studium oboru Silnič í doprava s rozšířenou výukou kopané (i zájemci 
ostatních oborů, kteří se chtějí stát hráči FF) najít informace o disciplínách testu 
fotbalových dovedností. 
 Disciplíny, které jsou zveř jněny na internetových stránkách: 
• střelba z úhlu, 
• slalom speciál, 
• dribling, 
• přihrávky o stěnu, 
• hlavičky, 
• kop do prostoru, 
• pokutové kopy. 
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Střelba z úhlu 
 Úkolem hráče v této disciplíně je vsítit branku 
z vyznačených šesti stanovišť. Každý střelec kope třikrát z levé 














Obr. 35, 36 a 37 – Kop z úhlu 
Tab. 3 - Bodování:  
 




 Maximální počet bodů – 90 bodů 
 
Slalom speciál 
 Hráč s míčem u nohy 
musí absolvovat vytyčenou 
dráhu. Po startu slalom mezi 
tyčemi, naražení o desku (cca 
30 cm vysokou), opět slalom, 
oběhnutí kuželů, překopnutí 
překážky, kterou hráč podleze 
a doběhnutí do cíle (viz 
obrázek 38).       Obr. 38 - Slalom speciál 
Vzdálenost mí če od brankové čáry Body za branku 
Branková čára 20 bodů 
1 metr 15 bodů 
3 metry 10 bodů 
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 Každý hráč absolvuje dráhu dvakrát, přičemž se mu počítá lepší dosažený čas. 
Slalom je dokončen, když hráč proběhne spojnici kuželů značící start a cíl. 











 Hráč dribluje s míčem. Míč může zasáhnout jakoukoliv částí těla kromě ruky. 
Cvičení začíná vyhozením míče z ruky. 
 Probíhá ve čtverci o velikosti 10 x 10 m. Během pokusu nesmí hráč tento čtverec 
opustit. Jestliže se míč dotkne země, je pokus ukončen. Hráč musí použít alespoň jednou 
hlavu, koleno a nohu. Každý hráč má dva pokusy, přičemž se počítá lepší z nich. 
Bodování: každý kontakt – 1 bod, je možné získat maxi álně 60 bodů. 
Přihrávky o stěnu 
 Hráč má za úkol si přihrávat 
o stěnu druhým dotykem po dobu třiceti 
vteřin ve vymezeném prostoru 5 x 10 m. 
V průběhu pokusu může míč pouze 
jednou opustit vymezený prostor, při 
druhém opuštění cvičení končí. 
Bodování: každý hráč má jeden 
třicetivteřinový pokus, jedna přihrávka 
znamená jeden bod, max. 60 bodů. Obr. 39 – přihrávka o stěnu 
Hlavičky 
 Hráč má za úkol trefit míč hlavou tak, aby zasáhl 
vymezený prostor branky. Míč mu hází asistent stojící 
vedle branky. Každý hráč má šest pokusů, přičemž musí 
trefit alespoň jednou vyznačenou horní i dolní část branky. 
 Bodování: za každou přesnou trefu získá testovaný 
10 bodů, max. 60 bodů.   
 Obr. 40 – Hlavičky
pod 18 sec. 60 bodů 
18 - 20 sec. 50 bodů 
21 - 23 sec. 40 bodů 
24 - 26 sec. 30 bodů 
27 - 30 sec. 20 bodů 
více než 30 sec.  0 bodů 
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Kop do prostoru 
 Úkolem hráče je centrování míče do 
vyznačeného prostoru (5 x 5 m) ze 
vzdálenosti 25 metrů. Testovaný má tři 
pokusy pravou a tři pokusy levou nohou. 
 Bodování: každá trefa do vyznačeného 
prostoru je za 10 bodů, maximálně může 
získat 60 bodů. 
 Obr. 41 – Kop do prostoru 
Pokutové kopy 
 Branka je rozdělena na šest částí, 
přičemž každá část má své bodové 
ohodnocení. Testovaný má celkem šest 
pokusů. 
 Bodování: hodnoty ze 
zasažených částí branky se sečtou 
a dostane se výsledná bodová hodnota, 
maximálně může získat 60 bodů.          Obr. 42 – Pokutové kopy  
 Realizační tým „Fotbalové farmy“, současně komise, v posledních testech 
fotbalových dovedností zař dila pro testování uchazečů o studium na SOŠ Roudnice nad 
Labem tyto disciplíny: 
• slalom zakončený střelbou na branku, 
• kop na branku z úhlu, 
• hra, 
• kop do dálky. 
Slalom zakončený střelbou na branku 
 Testovaný má za úkol absolvovat vytyčenou trasu (viz obrázek 43) s míčem u nohy 
v co nejrychlejším čase, přičemž je tento slalom ještě zakončený střelbou na branku. Hráč 
má celkem dva pokusy na absolvování trati. Poté se započítává lepší dosažený čas. 
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Start 




Stop - čas 
Obr. 43 - Slalom, zakončený střelbou 
 Hlavním sledovaným parametrem je čas absolvování trati. Střelba je pouze 
pomocné kritérium při shodném stavu bodů testovaných. Čas je spuštěn s hvizdem komise 
a stopuje se jakmile testovaný obejde poslední metu. Časové hranice pro jednotlivé body 
nejsou pevně dány. Maximálně v této disciplíně může hráč získat pět bodů. 
 
Kop na branku z úhlu 
 Úkolem testovaného je vsítit branku ze šesti stanovišť. Hráč má celkem šest 
pokusů, tři z levé strany a tři z pravé strany (viz obrázek 44).  
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 V této disciplíně hráč může získat maximálně 12 bodů 
Hra 
 Testovaní hrají na malých hřištích fotbal čtyři proti čtyřem po dobu pěti minut 
a hrají proti sobě čtyřikrát. Hra je pro výběrovou komisi stěžejní disciplínou při výběru 
nových hráčů do FF. V této disciplíně mohou testovaní získat 1 - 10 bodů. 
Kop do dálky 
 Úkolem hráče je nakopnout míč z místa vzduchem co nejdál (viz obrázek 45). 
Každý hráč má celkem šest pokusů, tři pokusy levou a tři pokusy pravou nohou. Pro kop 
do dálky nemá komise pevné hranice výkonů pro bodové ohodnocení. Až na základě 
dosažených výsledků je přiděleno testovanému bodové ocenění. 
Obr. 45 - kop do dálky 
 Tuto disciplínu realizační tým při posledních testech fotbalových dovedností 
vyřadil ze skladby disciplín, jelikož narostlí nešikovní hráči sice nakopli míč daleko, ale 
herně byli slabí. 
Vzdálenost mí če od brankové čáry Body za branku 
1 metr 3 body 
3 metry 2 body 
5 metrů 1 bod 
m 
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Hodnocení brankářů 
 Brankáři se hodnotí v testech fotbalových dovedností ve dvou disciplínách. 
Dovednosti brankářů se posuzují při hře a při střelbě u slalomu. Brankáři jiné disciplíny 
neabsolvují. 
Přijatí studenti 
 Na základě již uvedených náležitostí přijímacího řízení škola přijme stanovený 
počet studentů - hráčů - do studijních oborů. Všichni noví studenti, hráči a stávající 
členové „Fotbalové farmy“, kteří spadají do kategorie mladšího dorostu, absolvují společně 
letní přípravu. Zde realizační tým vybírá konečný asi dvacetičlenný kádr mladšího dorostu. 
 Hráči, kteří se nedostanou do užšího výběru FF, jsou dále studenty svých studijních 
oborů, jako je Silniční doprava s rozšířenou výukou kopané, Ekonomické lyceum 
a Agropodnikání. Tito studenti mají více možností, a to: 
- tréninky absolvují s FF, a mistrovská utkání hrají ve svých mateřských, popř. jiných 
 klubech,  
- účastní se tréninkových jednotek a mistrovských utkání ve svých mateřských klubech, 
- popřípadě jim FF pomůže zprostředkovat lepší angažmá, než je jejich stávající mateřský 
 klub (např. Brozany nad Ohří – krajský přebor). 
Většinou si hráči, kteří se nedostanou do užšího výběru, vybírají druhou variantu. 
 Třídy studijního oboru Silniční doprava s rozšířenou výukou kopané pak tvoří jak 
hráči FF, kteří reprezentují školní týmy VOŠ a SOŠ Roudnice nad Lbem, tak i studenti, 
kteří se do užšího výběru školních týmů nedostali (mladší a starší dorost). 
 Hráči, kteří tvoří FF, pochází především z týmů nižších tříd, a tak tito hráči jsou 
poprvé pod odborným vedením. Díky již zmíněnému kvalifikovanému trenérskému vedení 
se mohou pak rovnat s kluby na divizní úrovni. Hráči absolvující FF se ve většině případů 
stejně nakonec vrátí zpět do svých mateřských klubů. Několik jedinců se dostane do 
vyšších soutěží, většinou krajského přeboru, až na výjimku v loňském roce, kdy se jeden 
hráč dostal do týmu Jihlava „B“ a také byl na zkoušce v Mostu. 
Zájem o projekt fotbalového střediska při VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem 
 Škola VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem může být spokojena s rostoucím zájmem 
absolventů základních škol o studijní obor Silnič í doprava s rozšířenou výukou kopané, 
resp. o projekt „Fotbalové farmy“. V počátcích, kdy začínal projekt „Fotbalová farma“, 
a s tím spojený studijní obor Silnič í doprava s rozšířenou výukou kopané, se o tento 
projekt ucházelo okolo 29 zájemců. V posledních přijímacích zkouškách se zúčastnilo 
zimních testů fotbalových dovedností asi 60 uchazečů a jarního kola asi 40 uchazečů. 
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4.3.4 Sportovní p říprava mládeže 
4.3.4.1 Teoretická část 
 Teoretická část sportovní přípravy byla čerpána z publikace CHOUTKA, M. 
a DOVALIL, J (1991).  
Sportovní trénink 
 Sportovní trénink je složitý a účelně organizovaný proces rozvoje specializované 
výkonnosti sportovce ve vybraném sportovním odvětví nebo disciplíně. 
 Sportovní trénink dětí a mládeže je velice důležitou oblastí, která se vyznačuje ve 
srovnání s tréninkem dospělých řadou zvláštností. Jedná se v podstatě o první etapu 
dlouhodobého tréninku a má nesmírný význam pří pokládání základů budoucího rozvoje 
a sportovní výkonnosti sportovce. Východiska racionální koncepce tréninku tvoří 
zákonitosti somatického, fyziologického, psychologického a sociálního vývoje dětí 
a mládeže. Všechny uvedené zvláštnosti se projevují  obsahu tréninku, v metodice 
tréninku, v organizaci tréninku a v řízení tréninku dětí a mládeže. 
Cíle sportovního tréninku 
 Sportovní trénink je specializovaný pedagogický proces, jehož cílem je dosahování 
individuálně nejvyšší sportovní výkonnosti ve vybraném sportovním odvětví na základě 
všestranného rozvoje sportovce. 
Úkoly sportovního tréninku 
 Úkolem sportovní tréninku je osvojování techniky a t ktiky příslušného 
sportovního odvětví na základě osvojení příslušných sportovních dovedností a rozvoje 
speciálních pohybových schopností. 
Roční tréninkový cyklus 
• Přípravné období - činnost je zaměřena na vytváření širokých, všestranných základů 
 sportovní výkonnosti. 
• Hlavní období - v tomto období prokazuje sportovec (družstvo) svou výkonnost 
 v soutěžích. 
• Přechodné období - sportovec regeneruje síly po namáhvém soutěžním období, 
  zatížení se snižuje (objem, frekvence i intenzita tréninku), udržuje 
  se určitý stav trénovanosti. 
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4.3.4.2 Sportovní p říprava hrá čů „Fotbalové farmy“ 
 Kapitola Sportovní příprava hráčů FF byla čerpána z podkladů KOHOUT, J. aj. 
(2006). 
 Sportovní příprava hráčů školního týmu Vyšší odborné školy a Střední odborné 
školy Roudnice nad Labem je zajišťována kvalifikovanými odborníky, které vede 
profesionální trenér mládeže.  
 Příprava hráčů probíhá v dopoledních a odpoledních hodinách. Dopolední 
tréninkové jednotky spadají do hodin tělesné výchovy (viz tab. 7) a odpolední tréninkové 
jednotky do předmětu sportovní hry. Sportovní hry jsou řazeny k nepovinným vyučovacím 
předmětům a také tento předmět zahrnuje, kromě odpoledních tréninkových jednotek, 
teoretickou přípravu hráče - studenta. 
 Počet hodin v předmětu tělesná výchova jsou tři hodiny týdně. Je to maximální 
počet hodin, které může ředitel školy povolit. V předmětu sportovní hry se jedná o šest 
hodin týdně. 
 Sportovní příprava se uskutečňuje na různých místech v Roudnici nad Labem 
a jejím blízkém okolí. O tom, kde je možno realizovat sportovní přípravu hráče - studenta, 
resp. jaké je zázemí FF, je zmíněno v kapitole Zázemí „Fotbalové farmy“. 
 Trenéři v čele s šéftrenérem nesestavují roční tréninkový plán, ale vypracovávají 
měsíční tréninkový plán – měsíční manuál tréninkového zatížení (viz příloha 11). 
Roční tréninkový cyklus sezóny 2006/2007 
Přípravné období – letní 
 V přípravném období trénovali hráči FF třikrát týdně, tzn. v úterý, ve středu 
a v pátek. Na toto období navazovalo letní soustředění. Toto soustředění bylo čtyřdenní, 
kdy každý tento den se skládal ze tří fází. Soustředění bylo zakončeno přátelským utkáním.  
 Konečnou fází přípravného období byla vylaďovací fáze. Týden v tomto období byl 
tvořen čtyřmi tréninkovými jednotkami (TJ):  v pondělí, v úterý (dvě TJ) a v pátek, 
a dvěma přátelskými utkáními – ve středu a v sobotu. 
Hlavní období – podzimní 
 V tomto období je opět zachována obdobná skladba tréninkových jednotek jako
v přípravném období, tzn. v pondělí, v úterý dvě TJ, ve středu a v pátek. V sobotu nebo 
v neděli se odehrává mistrovské utkání. 
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 Hlavní období začíná koncem letních prázdnin a pak zasahuje do školní výuky. 
Skladba tréninku ve školním roce probíhá odlišně. V pondělí odpoledne je většinou trénink 
brankářů v tělocvičně, v úterý dopoledne je TJ v rámci hodiny tělesné výchovy ve škole 
a odpoledne je TJ v rámci předmětu sportovní hry ve Vědomicích. Ve středu ráno od 7 
hodin je TJ ve Vědomicích jednotlivých řad, tzn. jeden týden TJ obránců, další týden TJ 
zálohy a nakonec TJ útoku. Tento cyklus se pak opakuje. Studenti, hráči, kteří měli tento 
speciální ranní TJ, se pak vrací do školy na třetí vyučovací hodinu. Zameškané učivo musí 
studenti samozřejmě doplnit. Ve středu a v pátek odpoledne je opět TJ v rámci předmětu 
sportovní hry ve Vědomicích. 
Přechodné období 
 V přechodném období se odehrává florbalový turnaj, kterého se účastní i ostatní 
studenti školy. Zápasy v turnaji se odehrávají po skončení školního dne, a to v pondělí, ve 
středu a v pátek. 
Přípravné období – zimní 
 TJ v přípravném období zimním probíhaly v následující skladbě: v pondělí 
odpoledne většinou aerobik, v úterý dvě TJ, ve středu odpoledne buď přátelská utkání, 
nebo TJ a v pátek TJ. O víkendu se odehrálo vždy turnajové utkání. Opět zde platí, že TJ 
dopoledne jsou v hodinách tělesné výchovy a odpolední TJ jsou součástí předmětu 
sportovní hry. 
 Soustředění trvalo pět dní a každý den měl dvě fáze (TJ) a večer třetí fáze - aerobik. 
Soustředění bylo opět zakončeno přátelským utkáním – turnajem. Toto soustředění 
probíhalo v průběhu školní výuky. Jak již bylo zmíně o (kapitola Přijímací řízení na SOŠ 
Roudnice nad Labem), třídu tvoří jak studenti reprezentující školu, tak i ti, co se nedostali 
do užšího kádru FF. Studenti, kteří nejsou v užším kádru FF, pokračují v řádné výuce ve 
škole, zatímco hráči FF absolvují soustředění ve Vědomicích. Hráči FF si pak musí doplnit 
učivo za dobu, kdy byli na soustředění.  
Hlavní období – jarní 
  Sportovní příprava v hlavním jarním období má podobnou skladbu jako v hlavním 
období podzimním. 
Přechodné období 
 V tomto období mají hráči „ Fotbalové farmy“ volno až do dalšího letního 
přípravného období, což je do půlky měsíce července. Celý cyklus se poté opakuje. 
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Tab. 6  – Harmonogram a cíle jednotlivých etap ročního tréninkového cyklu 2006/2007  
období  od-do cíle TJ 
  
- průpravná hra zaměřená na O2 
- rozvoj vytrvalosti (Wasserman) 
soustředění    
24. - 27. 7. 
- 1. fáze: zdokonalování zakončení – 
střelba 
- 2. fáze: rozvoj rychlosti 
vytrvalosti, síla, Waserrman 
- 3. fáze: posilování vlastní vahou, 
zdokonalování fotbalové techniky 
Přípravné - 
letní 
18. 7. - 13. 8. 06 
vylaďovací obd. 
31. 7. - 13. 8. 
 - nácvik HČJ (obcházení), 
průpravná hra, PU, nácvik útočných 




14. 8. - 12. 11. 06   
 - herní trénink, soubojové chování 
(situace 1:1, 2:2), nácvik střelby, 
rychlý protiútok, nácvik 
standardních situací, rozvoj HČJ, 
rozvoj rychlosti vytrvalosti, 
obratnosti 
Přechodné 13. 11. 06 - 7. 1. 07   - Florbalový turnaj 
  - HČJ, kondiční trénink, aerobik  
soustředění    
15. - 20. 1. 
- 1. fáze:rozvoj krátkodobé 
vytrvalosti, rozvoj rychlostní 
vytrvalosti, 
- 2. fáze: střídavé zatížení 
(Wasserman),  




8. 1. - 18. 3. 07 
vylaďovací obd. 
5. -18. 3.  
- herní trénink, HČJ, zónová obrana, 
nácvik + zdokonalování střelby, PU, 
nácvik standardních situací 
Hlavní - 
jarní 
19. 3. - 16. 6. 07   
- herní trénink, HČJ, koordinace, 
rozvoj rychlostní vytrvalosti, 
zdokonalování střelby, nácvik 
standardních situací  
Přechodné 17. 6. - XXX    volno 
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Tab. 7 - Tématický plán tělesné výchovy Silniční dopravy s rozšířenou výukou kopané 
 ČÍSLO HODINY TÉMA  
ČÍSLO 
HODINY TÉMA 
1 Úvodní hodina, bezpečnost 55 koordinace 
2-3 Fotbal - herní činnost jednotlivce 56-57 Fotbal - kondice 
4 gymnastická cvičení - kotoulové řady 58 obratnost 
5-6 Fotbal - herní činnost jednotlivce (HČJ) 59-60 Fotbal - kondice 
7 koordinace 61 kondice - interval 
8-9 Fotbal - HČJ 
únor 
62-63 Fotbal - kondice 
10 pohyblivost 64 rychlost 
zá
ří 
11-12 Fotbal - HČJ 65-66 Fotbal - HČJ 
13 gymnastická cvičení - kotoulové řady 67 rychlost 
14-15 Fotbal - HČJ 68-69 Fotbal - HČJ 
16 rychlost 70 obratnost 
17-18 Fotbal - HČJ 71-72 Fotbal - HČJ 
19 obratnost 73 pohyblivost 
20-21 Fotbal - HČJ 
b
řezen 
74-75 Fotbal - HČJ 
22 gymnastická cvičení - kotoulové řady 76 rychlost 
říjen 
23-24 Fotbal - HČJ 77-78 Fotbal - HČJ 
25 koordinace 79 síla 
26-27 Fotbal - HČJ 80-81 Fotbal - HČJ 
28 pohyblivost 82 obratnost 
29-30 Fotbal - HČJ 83-84 Fotbal - HČJ 
31 gymnastická cvičení - kotoulové řady 85 koordinace 
32-33 Fotbal - HČJ 
duben 
86-87 Fotbal - HČJ 
34 koordinace 88 rychlost 
listopad 
35-36 Fotbal - HČJ 89-90 Fotbal - HČJ 
37 Florbal - turnaj 91 síla 
38-39 Florbal - turnaj 92-93 Fotbal - HČJ 
40 Florbal - turnaj 94 obratnost 
41-42 Florbal -turnaj 95-96 Fotbal - HČJ 
43 Florbal -turnaj 97 gymnastická cvičení 
prosinec 
44-45 Florbal -turnaj 
kv
ěten 
98-99 Fotbal - HČJ 
46 obratnost 100 pohyblivost 
47-48 Fotbal - kondice 101-102 Fotbal - HČJ 
49 síla 103 obratnost 
50-51 Fotbal - kondice 104-105 Fotbal - HČJ 
52 síla 106 rychlost 
leden 
53-54 Fotbal - kondice 
červen 
107-108 Fotbal - HČJ 
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4.3.5 Ekonomické zajišt ění „Fotbalové farmy“ 
 V kapitole Ekonomické zajištění FF bylo čerpáno z podkladů NADAČNÍ FOND 
ROZVOJ (2006). 
 Celý projekt fotbalového střediska při Vyšší odborné škole a Střední odborné 
škole Roudnice nad Labem je ekonomicky zajištěn prostřednictvím „Nadačního fondu 
Rozvoj“. Ze školních peněz se nefinancuje chod ani fungování „Fotbalové farmy“.  
4.3.5.1 „Nada ční fond Rozvoj“ 
 Zřizovatelé Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Roudnice nad Labem 
(sídlo Špindlerova 690, 413 01 Roudnice nad Labem) a Školního statku SzeŠ Roudnice 
nad Labem (sídlo Vědomice, 413 01 Roudnice nad Labem) uzavřeli smlouvou o zřízení 
nadačního fondu ze dne 1. září 2000 za účelem rozvoje odborného školství na Vyšší 
odborné škole a Střední odborné škole Roudnice nad Labem po odborné, kulturní, 
sportovní a společenské stránce nadační fond s názvem "Nadační fond ROZVOJ". Dnem 
4. prosince 2000 byl tento nadační fond zapsán do nadačního rejstříku vedeného 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem. 
Právní poměry nadačního fondu 
Nadační fond je právnickou osobou. Jeho právní poměry se řídí zákonem 
č. 227/1997 Sb., O nadacích a nadačních fondech. 
Územní působnost nadačního fondu  
 Nadační fond vyvíjí svoji činnost na území okresu Litoměřice. Pokud je třeba 
k plnění jeho úkolů může nadační fond realizovat své záměry i mimo uvedený okres. 
Činnost nadačního fondu 
a) soustřeďuje finanční prostředky na účtu nadačního fondu (Komerční banka), 
b) finančně a organizačně zajišťuje akce Vyšší odborné školy a Střední odborné 
 školy Roudnice nad Labem, 
c) hospodaří s penězi, získanými dary, příspěvky, subvencemi a dotacemi od jiných 
právnických a fyzických osob, včetně darů a jiných příspěvků vlastních členů na 
základě rozpočtu schváleného valnou hromadou. 
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Zdroje nadačního fondu 
Prostředky pro realizaci svého cíle a zajištění své činnosti získává nadační fond 
zejména z následujících zdrojů: 
a) příspěvky členů nadačního fondu a zřizovatelů,  
b) dary právnických a fyzických osob věnovaných nadačnímu fondu, 
c) příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem nadačního fondu. 
Členství nadačního fondu 
 Nadační fond je otevřená organizace, do které může být přijata jakákoliv osoba 
a organizace, které se zaváží spolupracovat s nadač ím fondem při jeho činnosti směřující 
k realizaci cíle nadačního fondu, vysloví souhlas s jeho statutem a zaváží se platit 
příspěvek na činnost nadačního fondu. Členství vzniká na základě přihlášky a splněním 
podmínek po rozhodnutí správní rady. 
Orgány nadačního fondu 
a) Valná hromada: 
- je tvořena členy nadačního fondu, 
- volí a odvolává členy rady nadačního fondu, 
- schvaluje rozpočet nadačního fondu, zásady hospodaření a roční uzávěrku, 
- určuje výši příspěvků, 
- je svolávána pravidelně 1x do roka správní radou nadačního fondu, 
- rozhoduje o zániku nadačního fondu v případě ukončení tohoto typu studia, pro který 
 byla založena. 
b) Správní rada: 
- je výkonný orgán valné hromady, volený valnou hromadou, 
- řídí veškerou činnost nadačního fondu v období mezi valnými hromadami, 
- hospodaří s finančními prostředky v souladu se schváleným rozpočtem, sestavuje 
 rozpočet na kalendářní rok a roční uzávěrku. 
c) Předseda správní rady 
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4.3.5.2 Výnosy a náklady “Nada čního fondu Rozvoj”  
 (z pohledu účetnictví) 
Výnosy “Nadačního fondu Rozvoj” 
 Hlavním výnosem “Nadačního fondu Rozvoj” jsou příspěvky hráčů “Fotbalové 
farmy”. Každý hráč FF platí příspěvek ve výši 100 Kč, a to každý měsíc.  
 Dále mezi výnosy Nadačního fondu patří jak dary materiální, např. trička, ve 
kterých mohou hráči trénovat, tak finanční dary. Pokud se tedy někdo rozhodne poskytnout 
dar “Nadačnímu fondu Rozvoj”, je s ním uzavřena písemná smlouva, která obsahuje 
stanovené náležitosti (viz příloha 3). 
 Dalším výnosem “Nadačního fondu Rozvoj” jsou příspěvky rodičů. Na 
rodičovském sdružení, a to nejen u tříd studijního oboru Silniční doprava s rozšířenou 
výukou kopané, ale i ostatních oborů na škole, třídní učitel pošle po třídě seznam žáků 
a každý rodič může dobrovolně poskytnout libovolnou částku. Tento seznam plní fukci 
smlouvy, jako smlouva u poskytování daru v předchozím odstavci, aby Nadační fond 
nemusel uzavírat smlouvu s každým rodičem zvlášť (viz příloha 4). 
 “Nadační fond Rozovoj” také získává dotaci od města Roudnice nad Labem. Rada 
Města Roudnice nad Labem má jistá  pravidla, za kterých poskytuje příspěvky (viz příloha 
7). O každou dotaci od města musí “Nadační fond Rozvoj” žádat prostřednictvím žádosti, 
která má své náležitosti (viz příloha 5). Na základě přijetí žádosti se pak uzavírá mezi 
Městem Roudnice nad Labem a “Nadačním fondem Rozvoj” smlouva o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Města Roudnice nad Labem (viz příloha 6). 
 Do výnosů také spadají příjmy z reklamy a malá částka úroků. 
Náklady “Nadačního fondu Rozvoj” 
 Jedním z nákladů “Nadačního fondu Rozvoj” jsou náklady na dopravu hráčů 
a realizačního týmu k mistrovským utkáním hraných venku. Náklady na dopravu, 
s postupem do dorostenecké divize, vzrostly (viz tab. 8). K utkáním hraným venku se musí 
zajíždět mnohem dál, než vyžadovala soutěž krajského přeboru. FF je v dorostenecké 
divizi ve skupině s těmito týmy: FK Junior Děčín, FK Chmel Blšany, FK Union Cheb 
2001, SK Union Čelákovice, SK Kladno “B”, SK Rakovník, Junior Praha, FK Česká Lípa, 
FC Chomutov, FK Admira Praha, SK Buldoci K. Vary, FK Ústí nad Labem a FK Baník 
Sokolov. S postupem do dorostenecké divize vzrostly i náklady na rozhodčí, kteří dojíždějí 
řídit domácí mistrovská utkání z větších vzdáleností (viz tab. 8). 
 Nákladem pro “Nadační fond Rozvoj” jsou také bankovní poplatky za vedení účtu.  
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Tab. 8 – Náklady na dopravu a rozhodčí 
v krajském přeboru a v divizi 
   
Trenéři jsou současně učitelé na škole a trenérskou činnost mají uvedenou v úvazku 
ve své pracovní smlouvě. Mzdové náklady v účetnictví “Nadačního fondu Rozvoj” nejsou 
zahrnuty. 
Náklady na jedno mistrovské utkání 
• hrané venku 
Na mistrovská utkání, která se odehrávají venku.se vynakládají vysoké náklady na 
dopravu. Tyto náklady nejsou stejné pro každé mistrov ké utkání, liší se podle 
vzdálenosti. 
  Uvádím dva příklady finančního zatížení pro “Nadační fond Rozvoj”. Prvním 
příkladem je cesta na mistrovské utkání do Chebu (viz příloha 8). Cesta z Roudnice nad 
Labem do Chebu a zpět stojí “Nadační fond Rozvoj” 10.734 Kč včetně DPH. Druhým 
příkladem je cesta na mistrovské utkání z Roudnice nad L bem do Prahy. Ta stojí 
3.748 Kč včetně DPH. “Nadační fond Rozvoj” platí pouze za ujeté kilometry, nástup, 
výstup a čekání jim dopravní společnost neúčtuje. 
• hrané doma 
 Přestože klub FF odehrává mistrovská utkání na hřišti v Dobříni, neplatí žádné 
pronájmy za hrací plochu, která je vždy výborně připravena. Neplatí ani žádné pronájmy 
za používání kabin. Hřiště a kabiny tedy vždy na domácí mistrovská utkání FF připravuje 
Dobříň.  
 Dále Dobříň poskytuje zdarma FF své hřiště na páteční předzápasové tréninky, 
a také propůjčuje (zdarma) v průběhu mistrovského utkání FF zvukovou aparaturu, kterou 
obsluhuje jeden učitel z učitelského sboru VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem. Jiní čle ové 
učitelského sboru školy tvoří tým pořadatelů, který je nutný pro odehrání mistrovského 
utkání. Všichni tito učitelé, kteří se zapojují do činnosti spojené s domácími mistrovskými 




v divizi [Kč] 
Doprava na MU 
hraná venku 
50.448,- 72.441,- 
Rozhodčí 13.723,- 24.647,- 
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 Nákladem pro „Nadační fond Rozvoj“ je při mistrovských utkáních hraných doma 
náhrada a odměňování rozhodčích, tzn. jednoho hlavního rozhodčího a dvou asistentů. 
Rozhodčí v tomto složení vždy řídí dvě po sobě jdoucí utkání, a to nejprve utkání staršího 
dorostu od 10:15 hodin a pak utkání mladšího dorostu d 12:30 hodin. Celková částka za 
rozhodčí se pohybuje okolo 2.500 Kč za obě utkání, tzn. starší a mladší dorost. V této 
částce je započítáno jízdné, stravné a paušál. Výše částky je určena v Souboru předpisů 
Českomoravského fotbalového svazu v kapitole Směrnice o náhradách a odměnách 
rozhodčích a delegátů při fotbalových utkáních (kapitola uvedena v příloze 9). Příklad 
vyúčtování rozhodčích za dvojzápas (staršího a mladšího dorostu) je uveden v příloze 10.  
4.3.5.3 Rozvaha, ú čet zisku a ztrát roku 2005 
 
Tab. 10 – Počáteční rozvaha roku 2005 
Počáteční rozvaha pro r. 2005 
Aktiva    Pasiva  
 Pokladna  19 749,00   Vlastní jmění  169 340,19 
 Bankovní účet KB 149 591,19     
 Celkem 169 340,19   Celkem  169 340,19 
 
 
Tab. 11 – Účet zisků a ztrát 
710 Účet zisk ů a ztrát 
Náklady Výnosy  
 Spotřebovaný materiál  19 941,50  Příjmy z reklamy         10 000,00     
 Služby  79 609,50  Úroky               51,60     
 Bankovní poplatky   1 909,00  Přijaté dary       151 650,00     
     Provozní dotace         20 000,00     
 Celkem 101 460,00  Celkem       181 701,60     
 Hospodářský výsledek  80 241,60       
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 Poznámka: v nákladech nejsou zahrnuty mzdy trenérů 
 
 
















Tab. 12 – Konečná rozvaha roku 2005 
Konečná rozvaha r. 2005 
Aktiva    Pasiva  
 Materiál      15 900,00  Vlastní jmění  169 340,19 
 Pokladna  14 121,50  Hospod. výsledek  80 241,60 
 Bankovní účet KB 219 560,29     
 Celkem 249 581,79  Celkem   249 581,79 
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4.3.5.4 Výdaje jednoho studenta - hrá če za kalendá řní rok 
 Studenti, kteří reprezentují školní tým VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, 
vynakládají určité peněžní prostředky (viz tab. 9). Do těchto vynaložených prostředků 
spadají již zmíněné příspěvky hráčů, to je 100 Kč/měsíc, dále pak pořízení jednotných 
souprav, soustředění a samozřejmě kopačky s chrániči. 
Graf 3 – Výdaje studenta (hráče FF) za kalendářní rok 





příspěvky hráčů do "Nadačního fondu ROZVOJ"




Tab. 9 - Výdaje studenta (hráče FF)  za kalendářní rok 
Položky částka [Kč] 
příspěvky hrá čů do „Nada čního fondu ROZVOJ“ 1200 
tréninková souprava, vycházková souprava, sportovní  taška 
a míč 
4600 
soust ředění letní 1200 
soust ředění zimní 1200 
CELKEM ZA ROK 8200 
 Studenti si samozřejmě kupují ještě kopačky a chrániče. Tyto položky jsem do 
výdajů nezahrnul, protože si je každý jedinec kupuje v jiných cenových relacích. Kromě 
kopaček a chráničů si také kupují štulpny k sadám dresů, ale jejich cena je už zahrnuta 
v soupravách. 
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4.3.6 Srovnání „Fotbalové farmy“ s fotbalovou akade mií 
1. FC Slovácko 
 Kapitola srovnání FF s 1. FC Slovácko sestavena z podkladů SKÝPALA, J. (2004) 
a 1. FC SLOVÁCKO (2007). 
 Jako objekt, se kterým se pokusím srovnat v několika málo bodech školní fotbalový 
tým Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Roudnice nad Labem, jsem si vybral 
v současné době velmi uznávanou fotbalovou akademii mládeže 1. FC Slovácko. 
 Sportovní centrum 1. FC Slovácko pro přípravu fotbalových talentů je koncipováno 
na základě dlouhodobých zkušeností s fungováním podobných zařízení 
v západoevropských velkoklubech. Fotbalová akademie 1. FC Slovácko umožňuje 
výchovu talentovaných hráčů z celé ČR, kteří najdou v budoucnu uplatně í v prvoligovém 
týmu 1. FC Slovácko nebo i v zahraničí, a to už v mládežnickém věku. Akademie nabízí 
hráčům možnost studovat na zvolené střední škole nebo učilišti, a to v Uherském Hradišti 
nebo jeho blízkém okolí. 
4.3.6.1 Srovnání v oblasti tréninkových jednotek 
 Tréninkové jednotky v projektu fotbalového střediska v Roudnici nad Labem, jak je 
zmíněno v kapitole Sportovní příprava, jsou zajišťovány v pondělí odpoledne, v úterý 
dopoledne (v rámci tělesné výchovy), v úterý odpoledne, ve středu dopoledne – pouze pro 
skupiny (obrana, záloh, útok), ve středu odpoledne a v pátek odpoledne. 
 Ve fotbalové akademii 1. FC Slovácko po dohodě se školami je všem hráčům 
umožněn každodenní trénink, který začíná v 15:30 hodin. Jednou týdně je zařazena 
i dopolední jednotka, která se koná v úterý nebo středu podle lichého a sudého týdne nebo 
v závislosti na aktuální situaci během sezóny. 
 
Tab. 13 - TJ ve FF a fotbalové 
akademii 1. FC Slovácko 
  "Fotbalová farma" 
Fotbalová akademie   
1. FC Slovácko 
Den Dopoledne Odpoledne Dopoledne Odpoledne 
Pondělí   TJ   TJ 
Úterý TJ TJ TJ TJ 
Středa TJ - skupina TJ (TJ) TJ 
Čtvrtek       TJ 
Pátek   TJ   TJ 
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 Z výše uvedeného vyplývá, že týdenní tréninkový cyklus FF a fotbalové akademie 
je téměř shodný. U FF se týdenní tréninkový cyklus skládá z pěti TJ + jedna speciální TJ 
(obrana, záloha, útok), což je dohromady šest TJ za týden. Fotbalová akademie 1. FC 
Slovácko má celkem za týden také šest TJ, z čehož vyplývá, že počet TJ je stejný. Rozdíl 
je pouze v rozpoložení TJ v týdnu. 
4.3.6.2 Srovnání personálního zajišt ění 
 Tréninkový proces v projektu fotbalového střediska v Roudnici nad Labem je 
zajišťován kvalifikovanými odborníky. Tento projekt v současné době zastřešuje po 
trenérské stránce profesionální šéftrenér s Profi licencí mládeže. Zbylý trenérský personál 
má, až na výjimku jednoho asistenta, A licenci. Všichn  trenéři tohoto školního týmu jsou 
současně učitelé školy oborů SOŠ. 
 Ve fotbalové akademii 1. FC Slovácko je veden tréninkový proces 4 družstev  
dorosteneckých kategorií profesionálními trenéry s Profi licencí. Během dne navštěvují 
jednotlivé školy a diskutují případné problémy s jednotlivými učiteli. Stejně tak mohou 
organizovat speciální individuální tréninky, na které si mohou hráče vyžádat z výuky. 
 V bodě personálního zajištění se dá říci, že FF je na tom téměř shodně jako 
fotbalová akademie 1. FC Slovácko. Kvalifikovanost trenérů FF v případě šéftrenéra je 
stejná a ostatní trenéři mají o stupeň nižší licenci - A licence (kromě zmíněného asistenta) 
než trenéři fotbalové akademie 1. FC Slovácko. Trenéři jak FF, tak ve fotbalové akademii 
1. FC Slovácka jsou dobře informováni o případných problémech ve škole, i když trenéři 
FF to mají snazší, jelikož jsou současně na škole, kterou všichni hráči FF navštěvují. 
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4.3.6.3 Srovnání finan čních podmínek jednoho studenta  
 Pokud se jedná o hráče FF, výdaje jednoho studenta (hráče) jsou za rok 8.200 Kč. 
Do této částky spadají tyto položky: soupravy 4.600 Kč, příspěvky hráčů 1.200 Kč 
a soustředění (letní + zimní) 2.400 Kč. 
 Klub 1. Slovácko je schopen platit hráči ubytování, stravu upravenou pro potřeby 
fotbalistů, sportovní vybavení a v pří adě vysoké výkonnosti i měsíční stipendium. 
Akademie 1. FC Slovácko nabízí 4 výkonnostní kategori , do kterých zařazuje hráče od 
kategorie starších žáků (U15) až po A-dorost (U19). V posledním roce starších žáků se 
hráči automaticky stávají členy fotbalové akademie a jsou zařazeni do nejnižší kategorie 
Standart. Klub jim hradí výdaje na obleč ní až do výše 4.000 Kč ročně, školné na 
povinných hodinách angličtiny a výpočetní techniky. V případě, že se jedná o mimořádně 
talentovaného hráče, může být zařazen do kategorie Nadstandart, kde kromě výše 
uvedeného získá navíc měsíční stipendium 2.000 - 3.500 Kč, kopačky 4.000 Kč, tzn. 
celkem za rok 25.000 – 50.000 Kč. Nad touto kategorií jsou ještě dvě kategorie, a to 
Neamatérská smlouva a Profesionální smlouva. Obě smlouvy obsahují stejné položky 
jako předešlá kategorie, s tím rozdílem, že hráč si v podstatě může vyjednat výši měsíčního 
stipendia. Celková částka u profesionální smlouvy se může pohybovat až k 180.000 Kč za 
rok, i výše. Pokud hráč podepíše profesionální smlouvu, dostává mobilní telefon zdarma. 
Hráči mohou mít dále  bonusy, a to za reprezentaci. 
 Je hned zřejmé, že fotbalová akademie 1. FC Slovácko je mnohem dál než FF. Klub 
hradí hráčům oblečení, dává jim stipendia pohybující se v částkách, o kterých se hráčům 
FF ani nezdá. Hráči FF neplatí školné, neboť navštěvují státní školu, ale na druhou stranu 
hráčům Slovácka klub školné hradí (angličtina, výpočetní technika). Celý projekt ve 
Slovácku vznikl ve snaze kompenzovat finanční výdaje rodičů, a tak hráči nejsou nijak 
limitováni finančními možnostmi jejich rodin. Z tohoto bodu vyplývá, že projekt 
fotbalového střediska v Roudnici nad Labem se s fotbalovou akademií 1. FC Slovácko 
nedá prakticky srovnat. 
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Tab. 14 – Srovnání finančních podmínek jednoho studenta 




kategorie podmínky celkem/rok bonusy 
soupravy, 




- Oblečení do výše 
4.000 Kč/rok 
- Školné (AJ, PC) 








- Oblečení do výše 
4.000 Kč/rok 
- Kopačky do výše 
4.000 Kč/rok 













- Oblečení do výše 
4.000 Kč/rok 
- Kopačky do výše 
4.000 Kč/rok 
- Školné (AJ, PC) 
- Stipendium dle 
smlouvy 
 25.000 až 
60.000 Kč 














- Oblečení do výše 
4.000 Kč/rok 
- Kopačky do výše 
4.000 Kč/rok 
- Školné (AJ, PC) 
- Stipendium dle 
smlouvy 
 40.000 až 
180.000 Kč  
i více 
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4.3.7 SWOT analýza  
4.3.7.1 Teoretická část  
 SWOT analýza je komplexní hodnocení silných a slabých stránek spolu 
s hodnocením příležitostí a hrozeb. (KOTLER, P., 2001)  
 Dle SEDLÁČKOVÉ, H. (2000) uplatnění SWOT analýzy je vedeno základním 
cílem rozvíjet silné stránky a potlačovat, resp. utlumovat slabé stránky a současně být 
připraven na potencionální příležitosti a hrozby. 
Analýza vnit řního prost ředí (silných a slabých stránek)  
 HORÁKOVÁ, I. (1992) termínem vnitřní prostředí označuje vnitropodnikové 
faktory, které souvisejí s hospodářskou činností firmy a jsou firmou bezprostředně 
ovlivnitelné. Vnitřními činiteli jsou zejména souvislosti finanč í, technologické, personální 
a organizační. 
 Cílem této analýzy je zjistit a zhodnotit silné a sl bé stránky podniku (projektu), 
aby na základě jejich poznání mohly být stanoveny specifické přednosti podniku (projektu) 
a učiněna a naplánována opatření pro odstranění nedostatků, které omezují podnik 
(projekt) (TOMEK, G. a VÁVROVÁ, V., 1999). 
Analýza vn ějšího prost ředí (příležitostí a hrozeb) 
 HORÁKOVÁ, I. (1992) vysvětluje pojem vnější prostředí, jako faktory, které 
působí vně firmy a ovlivňují činnost málo kontrolovatelným způsobem. 
 V analýze příležitostí a hrozeb se zvažují odpovědi na otázky týkající se hlavních 
trendů v demografickém, ekonomickém, technologickém, politickém, legislativním, 
sociálním a kulturním okolí (SVĚTLÍK, J., 1999). 
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4.3.7.2 SWOT analýza projektu fotbalového st řediska p ři Vyšší odborné 
škole a St řední odborné škole Roudnice nad Labem 
Analýza vnit řního prost ředí – SW analýza 
Silné stránky (Strengths) 
 V počátcích, kdy začínal projekt „Fotbalová farma“, se o tento projekt ucházelo 
okolo 29 zájemců. V posledních přijímacích zkouškách se zúčastnilo zimních testů 
fotbalových dovedností asi 60 uchazečů a jarního kola asi 40 uchazečů. Z toho vyplývá, že 
zájem o projekt stoupá. 
 Jednou ze silných stránek je to, že tréninkový proces je zajišťován kvalifikovanými 
odborníky, které vede profesionální trenér mládeže. 
Koncetrace žáků v jedné škole je další silnou stránkou projektu. Klub, resp. škola, 
tak nemusí koordinovat činnost mezi dalšími školami. 
Silnou stránkou je i to, že je neustálá komunikace mezi trenéry (současně učiteli) 
a hráči - studenty. Tato komunikace probíhá prostřednictvím nástěnek (kde jsou 
organizační informace, aj.) , ale i ústně, protože jedno patro v budově školy je zvlášť 
vyhrazeno pro studenty Silniční dopravy + kopaná a trenéry – učitele, kde mají kabinet. 
 Další silnou stránkou projektu fotbalového střediska při VOŠ a SOŠ Roudnice nad 
Labem je kvalitní zázemí (viz kapitola - Zázemí „Fotbalové farmy“), které umožňuje  
studentům velmi dobrou přípravu. 
 FF má za dobu své existence několik úspěchů ze zahraničních turnajů, např. v roce 
2002 první místo z turnaje TROFEO DELFINO v Rimini, v roce 2003 druhé místo 
mladšího dorostu FF opět v italském Rimini a v roce 2005 třetí místo mladšího dorostu 
a deváté místo staršího dorostu ze španělského Lorret De Mar. 
Klub VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem přebíral po SK Roudnice nad Labem soutěž 
KP. V sezóně 2004/2005  právě z této soutěže postoupil do dorostenecké divize 
a v současnosti se oba týmy FF pohybují v prostřední části tabulky divizní soutěže. 
Předností projektu také je zařazení některých tréninkových jednotek do výuky 
hodin tělesné výchovy. 
Výhodou v oblasti sportovní přípravy je přístup na víceúčelovou travnatou plochu 
bez omezení. 
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Slabé stránky (Weaknesses) 
 Hráči, kteří se hlásí do klubu VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem, pochází především 
z nižších okolních fotbalových týmů. Ti, co projdou do užšího kádru, se tak většinou 
poprvé setkávají s odborným vedením při TJ. S těmito hráči se samozřejmě obtížněji 
pracuje a je u nich malá pravděpodobnost, že se z takovýchto jedinců vychová fotbalista 
pro vyšší soutěže. Většinou se hráči po skončení dorosteneckého věku vrací z FF zpět do 
svých mateřských klubů. Několik jedinců se dostane do vyšších soutěží, většinou 
krajského přeboru, až na výjimku v loňském roce, kdy se jeden hráč dostal do jihlavského 
„B“ týmu a také byl na zkoušce v Mostu. 
 Slabou stránkou klubu je to, že je tvořen pouze dorosteneckou kategorií, tudíž nemá 
vlastní žáky ani muže. 
 Slabou stránkou projektu fotbalového střediska je i to, že nemají vlastní fotbalové 
hřiště, a proto veškerá domácí mistrovská utkání musí hrát na cizím hřišti v Dobříni. 
 Vedení školy, tedy i projektu fotbalového střediska při VOŠ a SOŠ Roudnice nad 
Labem, vnímá jako slabou stránku, že nejsou členem SCM, kde by byla možnost získat 
další finanční prostředky.  
Analýza vn ějšího prostt ředí – OT analýza 
Příležitosti (Opportunities) 
 Také převod víceúčelové travnaté plochy na fotbalové hřiště je příležitostí. Jak je 
zmíněno v kapitole Zázemí FF, je tento převod v jednání. 
 Příležitostí pro projekt „Fotbalové farmy“ by byla možnost získat výjimku a dostat 
se do projektu Sportovních center mládeže, a s tím ouvisí možnost získat dotace.   
 Příležitostí pro klub VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem by byl postup do vyšších 
dorosteneckých soutěží, čímž by se ještě zvýšil zájem nových studentů o tento projekt, 
zvýšila by se prestiž nejen FF, ale i celé školy. Také by se zlepšila výchozí pozice pro 
získávání nových dárců. 
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Hrozby (Threats) 
 Jednou z hrozeb pro tento fotbalový projekt je odkl n zájmu dětí a mládeže od 
sportovních aktivit. 
 Další hrozbou pro projekt fotbalového střediska je odklon zájmu učitelů 
a dobrovolníků od dobrovolné činnosti k „ Fotbalové farmě“. 
 Odstup Dobříně od (bezplatného) poskytování fotbalového hřiště by pro FF 
znamenalo značnou hrozbu. FF by neměla kde hrát nebo by musela platit pronájem hrací 
plochy a kabin. 
 Hrozbou v oblasti ekonomického zajištění je ztráta darů, příspěvků, dotací, což by 
znamenalo ohrožení existence projektu. 
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Tab. 15 - SWOT analýza projektu „Fotbalové farmy“ v tabulce 
SWOT analýza projektu fotbalového střediska při VOŠ a SOŚ Roudnice n. L. 
Analýza vnitřního prostředí (S-silné stránky a W-slabé stránky) 
S - SILNÉ STRÁNKY 
- rostoucí zájem studentů o projekt 
- zajištěn kvalifikovaný trenérský personál 
- koncentrace žáků v jedné škole 
- neustálá komunikace trenérů s hráči 
- kvalitní zázemí 
- úspěchy na mezinárodním poli 
- postup z krajského přeboru do divize 
- zařazení tréninkové jednotky do výuky 
školy 
- přístup na travnatou plochu (Vědomice) 
bez omezení  
W - SLABÉ STRÁNKY 
- řada hráčů přichází především z týmů 
nižších tříd 
- klub je tvořen jen dorosteneckou kategorií 
- nemají vlastní hřiště pro domácí 
mistrovská utkání 





Analýza vnějšího prostředí (O-příležitosti a T-hrozby) 
O – PŘÍLEŽITOSTI 
- převedení víceúčelové travnaté plochy na 
fotbalové hřiště 
- dostat se do projektu SCM a tak získat 
další zdroj financí 




T – HROZBY 
- odklon zájmu dětí a mládeže od 
sportovních  aktivit 
- odklon zájmu učitelů a dobrovolníků od 
dobrovolné činnosti k FF 
- odstoupení Dobříně od bezplatného užívání 
hřiště FF 
- ztráta darů, příspěvků, dotací 
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4.3.7.3 Doporu čení pro praxi 
 Při rozborech dílčích cílů bakalářské práce, tzn. analýzy organizace, struktury 
a řízení fotbalového střediska, rozboru ekonomického zajištění fotbalového střediska 
a analýzy sportovní přípravy hráčů fotbalového střediska, jsem zjistil, že projekt je 
schopný bezproblémového chodu, a proto není důvo , proč by se takovéto obdobné 
projekty nedaly realizovat i na jiných školách v republice.  
 Realizování projektu fotbalového střediska by školám nejspíš především 
zatraktivnilo výuku, a tak přilákalo řadu nových studentů. Podobné projekty, jako FF 
v Roudnici nad Labem, nebudou, až na nějaké výjimky, asi vychovávat mnoho kvalitních 
fotbalistů do našich nejvyšších fotbalových soutěží. Jelikož, jak je zmíněno ve SWOT 
analýze, projekt fotbalového střediska při VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem je tvořen 
především hráči z nižších soutěžních tříd a díky odbornému vedení, se pak hráči mohou 
rovnat divizním soupeřům. Podle mého názoru je divizní soutěž pro tento projekt 
„stropem“.  
 Pro školy hledající způsob jak zatraktivnit výuku pro budoucí studenty a zvýšit tak 
zájem o studium, je zavedení projektu možným řešením. Projekt je i vhodným nástrojem 
k omezování negativních společenských vlivů, ale zároveň rozvíjí zdravý životní styl 
a formuje osobnost. Realizaci projektu je možné uskutečnit  nejen ve fotbale, ale i v jiných 
sportech. Pokud by se ale chtěly školy zapojit do výchovy mládeže pro výkonnostní fotbal, 
myslím tím soutěž divize dospělých a vyšší soutěže, doporučil bych jim nejspíš spolupráci 
s kluby v intenzifikaci SCM.  
 Pokud by ale školní fotbalový projekt v Roudnici nad Labem chtěl vychovávat více 
talentů, doporučil bych jim založit vlastní žákovský tým. Tímto by totiž projekt hráče 
vychovával a připravoval pro přechod do dorostenecké kategorie pod odborným vedením 
už od žákovského věku.  Samozřejmě by klub musel pro realizování vlastního žákovského 
družstva rozšířit příslušně kvalifikovaný trenérský  personál a také spolupracov t se 
základní školou (popř. více základními školami). Založením vlastního žákovského týmu by 
se tak určitě zvýšila pravděpodobnost výchovy fotbalových talentů. 
 Se založením žákovského týmu bych doporučil realizovat vlastní tým mužů nebo 
spolupráci s kluby vyšších soutěží, protože v současné době je projekt fotbalového 
střediska v Roudnici nad Labem z hlediska výchovy talentované mládeže neefektivní, 
jelikož většina hráčů se po skončení dorosteneckého věku vrací zpět do svých mateřských 
klubů (okresní soutěže).    
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Projekt FF a SCM 
 Školní klub VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem žádal o zařazení do intenzifikace 
SCM ČMFS,  ale byl neúspěšný. Klub totiž nesplnil některé podmínky (viz kapitola 
Sportovní třídy a sportovní centra mládeže ve fotbale), které jsou kladeny na klub pro 
zařazení.do intenzifikace SCM. Klub VOŠ a SOŠ Roudnice ad Labem nesplňuje několik 
bodů, např.: 
• úroveň soutěží - úroveň soutěží FF splňují pouze dvě dorostenecká družstva, 
podmínkou jsou čtyři dorostenecká družstva ve třech nejvyšších 
soutěžích, v současné době sestavit čtyři dorostenecká družstva 
kvalitních fotbalistů z řad svých studentů je pro VOŠ a SOŠ 
Roudnice nad Labem nemožné, pokud by se FF spojila s SK 
Roudnice nad Labem, nesplňují úroveň soutěže muži, protože 
v minulých letech sestoupili z divize do krajského přeboru 
(podmínka - muži v soutěži divize a výše), 
• počet dorosteneckých mužstev - školní fotbalový klub je tvořen pouze dvěma 
dorosteneckými týmy, 
• počet hráčů/studentů v systému - počet hráčů v systému SCM nemá klesnout pod 
60 hráčů, s touto podmínkou by měl klub problém, 
jelikož hráčská základna je sice bohatá, ale ne na to 
aby čtyři družstva hrála tři nejvyšší soutěže, 
• návaznost na systém ST- návaznost na systém ST nemůže klub VOŠ a SOŠ Roudnice 
nad Labem splnit, protože jsou tvořeny pouze 
dorosteneckým družstvem, podmínka by byla splněna 
v případě spojení FF s SK Roudnice nad Labem, které jsou 
v intenzifikaci ST, 
• počet SCM v kraji - dbá se na to, aby SCM v krajích byla zastoupena proporcionálně, 
v Ústeckém kraji, do kterého patří VOŠ a SOŠ si myslím, že SCM 
jsou zastoupena proporcionálně (3 SCM v Úseckém kraji), tzn. 
tento bod klubu VOŠ a SOŠ také neumožňuje se zařadit do 
intenzifikace SCM. 
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5 ZÁVĚR 
 Základním předpokladem pro vypracování bakalářské práce bylo provedení analýzy 
organizačního, ekonomického a sportovního sektoru fotbalovéh střediska při VOŠ a SOŠ 
Roudnice nad Labem. 
 Z hlediska organizace se jedná o státní střední odbornou školu zajišťující výuku 
čtyřletých oborů a jejíž součástí je projekt fotbalového střediska (školní fotbalový tým 
registrovaný na ČMFS). Tímto projektem je škola ojedinělá v celé ČR. Vedení (ředitel, 
zástupce ředitele) školy je současně i vedením školního fotbalového týmu a trenérský 
personál je současně i učitelským sborem. Toto vidím jako výhodu, protože je v lice 
snadná komunikace mezi klubem a školou. Škola zná své svěřence nejen jako hráče, ale i 
jako studenty, protože školní klub je tvořen pouze z řad vlastních studentů. 
 Po stránce ekonomické je projekt zajištěn prostřednictvím „Nadačního fondu 
Rozvoj“. Jeho výnosy jsou příspěvky hráčů a rodičů, dary, dotace a příjmy z reklamy. Do 
nákladů spadá doprava hráčů na mistrovská utkání hraná venku, hrazení rozhodčích při 
domácích mistrovských utkáních a nakonec bankovní poplatky. Při porovnání nákladů 
a výnosů z účtu zisku a ztrát vykazuje projekt v roce 2005 kladný hospodářský výsledek. 
Finanční podmínky hráčů „Fotbalové farmy“ a hráčů fotbalové akademie 1. FC Slovácko 
jsou nesrovnatelné, jelikož hráči FF mají roční výdaje asi 8200 Kč/rok, zatímco hráči 1. FC 
Slovácko mohou dostat pod profesionální smlouvou až 180.000 Kč/rok i více v podobě 
stipendia. 
 Sportovní příprava hráčů „Fotbalové farmy“ je zabezpeč na kvalifikovanými 
odborníky a probíhá ve velmi kvalitním zázemí. Trenéři, jak již bylo zmíněno, jsou také 
současně učitelé na VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem. Týdenní tréninkový cyklus se 
skládá ze šesti tréninkových jednotek, které spadají buď do hodin tělesné výchovy nebo do 
hodin sportovních her. Sportovní pří ravu dorosteneckého školního týmu hodnotím jako 
velmi dobře zabezpečenou. To dokazuji i srovnáním „Fotbalové farmy“ s uznávanou 
fotbalovou akademií 1. FC Slovácko. Na druhé straně projekt fotbalového střediska 
v Roudnici nad Labem nebude vychovávat, až na něj ké výjimky, mnoho kvalitních 
fotbalistů, jelikož je tvořen především hráči z nižších soutěžních tříd. Tyto hráči se po 
skončení dorosteneckého věku vrací zpět do svých mateřských klubů, což je podle mého 
názoru z hlediska výchovy talentované mládeže ve fotbale neefektivní 
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 Z vypracovaných cílů bakalářské práce jsem dospěl k závěru, že školní fotbalový 
klub je schopný bezproblémového chodu, a proto je realizovatelný i na jiných školách. 
Projekt na školách určitě zatraktivní výuku pro budoucí studenty, a tak vyvolá větší zájem 
o studium, ale i omezí negativní společenské vlivy, bude rozvíjet zdravý životní styl 
a formovat osobnost. Pokud by se ale chtěly školy zapojit do výchovy mládeže pro 
výkonnostní fotbal, myslím tím soutěž divize dospělých a vyšší soutěže, doporučil bych 
jim nejspíše spolupráci s kluby v intenzifikaci sportovních center mládeže. 
 Školnímu fotbalovému klubu v Roudnici nad Labem by pomohlo ve výchově 
talentované mládeže založení vlastního žákovského týmu. Tímto by totiž projekt hráče 
vychovával a připravoval pro přechod do dorostenecké kategorie pod odborným vedením 
už od žákovského věku. Samozřejmě by klub musel pro realizování vlastního žákovského 
týmu rozšířit příslušně kvalifikovaný trenérský  personál a také spolupracov t se základní 
školou, popř. s více základními školami. Se založením žákovského týmu bych doporučil 
realizovat vlastní tým mužů nebo spolupráci s kluby vyšších soutěží, aby práce s mládeží 
byla efektivní. Doporučení jsou pouze nastíně ím, a proto k plné realizaci by bylo třeba 
zpracovat další kapitoly. Domnívám se ale, že práce jako základní nástin a uvedení do 
problematiky svůj úkol splnila. 
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VOŠ a SOŠ             
Špindlerova 690, 413 01 Roudnice nad Labem  IČO klubu: 406088 
Tel: 416 831225, Fax: 416 830389 , mobil: 777 616456 
www.vosasos.cz,  email. skola@vosasos.cz ( jbuk@vosasos.cz)  
 
Dohoda o odstupném za p řestup hrá če 
do školního fotbalového klubu VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem 
 
Jméno a příjmení hráče: Gabriel Radek 
Adresa:   Neuvádím 
Datum narození:  Neuvádím 
 
Mateřský klub:  SK Brozany  
Okres:    Litoměřice 
IČO:    406006 
 
Nový klub:   VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem 
Adresa:   Špindlerova 690, Roudnice nad Labem, 413 01 
IČO:    406088 
Statutární zástupce:  Ing. Josef Nehyba – ředitel VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem 
 
Mateřský klub a klub VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem se vzájemně dohodli na 
ODSTUPNÉM ZA PŘESTUP 
výše jmenovaného hráče do klubu VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem 
a to za těchto podmínek: 
 
1. 
Výše jmenovaný hráč přestoupí do nového klubu a to bez finanční náhrady  na dobu, po 
kterou bude moci hrát dorostenecké soutěže ČMFS  (do 30.6..2009). 
 
2. 
Nový klub se tímto zavazuje, že po skonče í výše dohodnuté doby nebude tomuto hráči 
bránit v návratu zpět do mateřského klubu a to bez finanční náhrady. Pokud tento hráč do 
dvou let po přestupu zpět do mateřského klubu přestoupí, nebo odejde hostovat do jiného 
(třetího) klubu, který hraje vyšší soutěž, než mateřský klub, bude VOŠ a SOŠ vyplaceno 
výchovné a to ve výši: 
 
I) _______50_______% z částky za přestup, či hostování. 
 
II) Po uplynutí dvou let po ukončení studia na VOŠ a SOŠ, klub VOŠ a SOŠ pozbývá 
nároků na výchovném. 
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3. 
 
Pokud bude hráči po souhlasu mateřského oddílu v průběhu studia umožněno působení           




V případě, že hráč po přestupu do VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. bude vyřazen z širší 
nominace družstev VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. a to z výkonnostních, morálních nebo 




V případě hráčova odchodu do zahraničí, proběhne finanční vyrovnání mezi oběma kluby  








Tato dohoda byla uzavřena ve prospěch obou zúčastněných klubů, ve prospěch rozvoje 
fotbalu a především ve prospěch a výkonnostní růst hráče samotného. Obě strany se tímto 




Tato dohoda je vyhotovena ve dvou kopiích. Každý klub obdrží jednu kopii podepsanou  




Dohoda se stává platnou v den jejího podpisu. 
 
 
V:___Roudnici n.L._____    Dne:_________________ 
 
 
Razítko a podpisy statutárních zástupců 
 
Mateřský klub:       Za VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.  
        
 
_______________________________  __________________________ 
            Ing. Josef Nehyba – ředitel VOŠ a SOŠ 
 
 
_______________________________  __________________________ 
             Jan Buk – vedoucí fotbalové farmy 
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VOŠ a SOŠ             
Špindlerova 690, 413 01 Roudnice nad Labem  IČO klubu: 406088 
Tel: 416 831225, Fax: 416 830389 , mobil: 777 616456 




TEST FOTBALOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
 
Ředitel školy a realizační tým Fotbalové Farmy VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem zve 
všechny zájemce o studium oboru SILNI ČNÍ  DOPRAVA  s  výukou fotbalu   -   na 
předběžný test fotbalových dovedností, který se bude konat v úterý 29.11.2005 na Fotbalové 
Farmě ve Vědomicích u Roudnice nad Labem.  
 
 
Studijní obor:  Silniční doprava s výukou fotbalu 
 
Kód:   23-45-M/004 
 
TEST  FOTBALOVÝCH  DOVEDNOSTÍ 
 
Termín:   29.11.2005 
 
Místo konání: Tréninkové hřiště – Fotbalová Farma Vědomice 
 
Prezentace:  9.30 - 10. 00 hod 
 
Začátek testů: 10. 00  hod 
 
Konec testů:  12. 30 hod 
 
Více informací naleznete na našich webových stránkách www.vosasos.cz  
 
P.S. Na tento předběžný test fotbalových dovedností bude navazovat oficiální test 
fotbalových dovedností v měsíci dubnu 2006. 
 Tohoto testu se mohou zúčastnit i hráči, jimž v roce 2006 končí žákovský věk, a to 
i přesto, že nekončí studium na základní škole. 
 Výsledky testů budou sloužit k získání informací o fotbalových dovednostech 
 jednotlivých hráčů. 
          
 
         Ing. Josef Nehyba 
        Ředitel školy a Fotbalové Farmy 
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PŘIHLÁŠKA 
NA PŘEDBĚŽNÝ TEST FOTBALOVÝCH DOVEDNOSTÍ 
 




















Podpis zákonného zástupce:……………………..……… 
             
 
Zaslání této přihlášky je vyžadováno z důvodu lepší organizace testů a zájemce zavazuje 
pouze k účasti na testech. Prosím zašlete ji zpět na výše uvedenou adresu a to nejpozději 
do 25.11.  2005 (obálku označte FARMA-TESTY).  
 
Testů se mohou zúčastnit hráči narozeni v roce 1990 a 1991 
 




           Jan Buk 
          vedoucí FF 
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 YYYYY YYYYYY, adresa (sídlo) 
 PSČ 
 IČO: Neuvádím 
 
 
Obdarovaný: Nadační fond ROZVOJ 
 zřízený za účelem rozvoje odborného školství na VOŠ a SOŠ 
 Roudnice nad Labem po odborné, kulturní, sportovní 
 a společenské stránce 
 se sídlem v Roudnici n. L., Špindlerova 690 
 IČ: 25423762 DIČ: CZ25423762 
 č. ú.: 943427740247/0100 KB Roudnice n. L. 


















1. Obdarovaný se zavazuje, že dar podle čl. II. této smlouvy využije v souladu se 
 zřízením nadačního fondu tj. za účelem rozvoje odborného školství na VOŠ 
 a SOŠ Roudnice n. L. po odborné, kulturní, sportovní a společenské stránce. 
 
 
2. Nebude-li dar obdarovaným použit za účelem uvedeným v odst. 1 tohoto 
 článku, zavazuje se obdarovaný tento dar vrátit dárci zpět a to do 30 dnů ode 
 dne, kdy jej k tomu dárce vyzve. 
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3. Dárce se zavazuje poskytnout dar nejpozději do 10 dnů po podepsání této 
 smlouvy, a to převedením výše uvedené částky na účet obdarovaného. 
4. Dárce má právo požadovat vrácení té částky daru, která byla použita v rozporu 




1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly 
 a že ji podepisují ze svobodné vůle, že neexistují překážky faktické, ekonomické 
 či právní, bránící jim k přistoupení ke smlouvě, a že bylo dosaženo dohody 




2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků ke smlouvě. 
 
 




4. Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právním 
 úkonům v rozsahu této smlouvy a oprávněné tuto smlouvu podepsat. 
 
 
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z toho jeden náleží dárci 
 a jeden obdarovanému. 
 
 
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.   
 
 








 ………………………………. ………………………………. 
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Poskytnutí finančního daru 
Obdarovaný: Nadační fond ROZVOJ, Špindlerova 690, Roudnice n. L. 
IČO: 25423762. DIČ: CZ25423762 
Seznam 3. SF 2005/2006 třídní:  
Adresa 
  
Příjmení  Jméno 
Ulice Pošta PS Č 
Částka  Podpis dárce 
1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             
18.             
19.             
20.             
21.             
22.             
23.             
24.             
25.             
26.             
27.             
Poznámka:  
 Pokud chtějí rodiče finančně přispět do Nadačního fondu Rozvoj, vyplní pouze 
položky podpis a částka. Do kolonky částka napíší hodnotu kolik chtějí darovat. Většinou 
se hodnota finančního daru pohybujo okolo 200 Kč. 
 Položky příjmení, jméno a adresa jsem nezveřejnil z důvodu ochrany osobních 
údajů. 
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ŽÁDOST O DOTACI V RÁMCI PROGRAMU  
IDENTIFIKACE PROJEKTU 
NÁZEV PROJEKTU: 
FOTBAL ANO – DROGY NE 
1a)   Označení příslušného dota čního titulu 
Program podpory sportovních aktivit na území m ěsta Roudnice 
n. L. a obce V ědomice v roce 2005 
2. ŽADATEL     Nadační fond ROZVOJ p ři VOŠ a SOŠ Roudnice n. L.  
 
2a)   HLAVNÍ ČINNOST ŽADATELE       školství 
 
2b)   IČO:       25423762 
3. SÍDLO Špindlerova 690 
413 01 Roudnice n. L.  
4. TELEFON: 
416 831 225 
5. E-MAIL:  
škola@vosasos.cz 
6. ZODPOVĚDNÁ  
OSOBA: Ing. Mgr. XXXX XXXXXX  
 
7. ADRESA:  Špindlerova 690 
413 01 Roudnice n. L.  
8. TELEFON: 
416 831 225 
9. E-MAIL: 
škola@vosasos.cz  
ÚČEL PROJEKTU A JEHO POPIS 
10. VĚCNÝ OBSAH PROJEKTU: Rozvoj a činnost Fotbalové farmy VOŠ 
a SOŠ, která pod záštitou m ěsta Roudnice n. L. podporuje rozvoj 
mládežnického fotbalu v regionu, rozvoj aktivit rizikové v ěkové 
skupiny v oblasti sportu. 
11. CíL – ÚČEL PROJEKTU: Cílem je omezení negativních spole čenských 
vliv ů na dospívající mládež, tak jak je uvedeno v názvu projektu. 
Rozvoj zdravého životního stylu a formování osobnosti. Jelikož má 
nad FF záštitu m ěsto, je jejím cílem ho d ůstojn ě propagovat 
a reprezentovat. 
12. CÍLOVÁ SKUPINA: 
Cílová skupina jsou chlapci ve v ěku 15 – 18 let 
13. PŘÍNOS PROJEKTU: Rozvoj mládežnického fotbalu v regionu, 
propagace m ěsta Roudnice n. L., upevn ění vztah ů mezi jednotlivými 
školami. Každé družstvo Fotbalové farmy odehraje v podzimní 
sezón ě 13 zápas ů, v přípravném zimním období za čínají trénovat 
již druhý týden v lednu. V jarní části sout ěže odehrají op ět 13  
zápas ů. Mezi tím absolvují celkem 52 trénink ů a r ůzné fotbalové 
turnaje. Mládež se mezi sebou více poznává, navazuj í nová 
přátelství a sd ělují si r ůzné poznatky. V sezón ě je jejich každá 
sobota nebo ned ěle m aximáln ě vytížena zápasy. Veškeré toto d ění 
vzbuzuje v mládeži p řirozenou formou touhu po vít ězství a touhu 
prosadit se v kolektivu.  
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PŘIPRAVENOST PROJEKTU 
14. POŽADOVANÁ DOTACE CELKEM 48.000,- K č 
 
z toho: 
a) nákup materiálu  míče, sít ě, expandery na posilování nohou 24.000,-  
b) nákup služeb 
- výkony pošt a telekomunikací  
- pronájmy s výjimlou leasingu 
- služby spojené s pronájmem 
c) cestovné se samostatným vy členěním zahrani čních cest osobní náklady  
 doprava na zápasy 30.000,- 
- mzdy v četně odvod ů 
- ostatní platy za provedenou práci  rozhod čí 8.000,-  
d) věcné dary (pouze u sportovních, um ěleckých apod. sout ěží pro d ěti a mládež) 
 
15. VLASTNÍ ZDROJE PŘEDKLADATELE PROJEKTU  6.000,-  
 
16. OSTATNÍ ZDROJE   sponzo ři      8.000,- 
 
17. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 62.000,-  
18. ZAHÁJENÍ PROJEKTU 01/2005 – zimní soust ředění Fotbalové farmy 
19. DOKONČENÍ PROJEKTU    10/2005 – konec podzimní části sout ěže 
20. PŘÍLOHY: 
počty členů 
0 – 6 
6 – 15 
15 – 18 
18 – 26 
nad 26 
akce pro……………sout ěžících z toho p ředpoklad d ěti a mládež  
21. SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE: 
Městský ú řad Roudnice n. L. – záštita m ěsta nad FF 
Obecní ú řad V ědomice, Obecní ú řad Dob ří ň, Krajský ú řad  
Ústeckého kraje, ČMFS, MŠMT ČR 
DATUM:  29. 9. 2004 
 
 
razítko a podpis zodpov ědné osoby 
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Smluvní strany: 
Město Roudnice nad Labem, IČO 00264334 
se sídlem Roudnice n. L., Karlovo náměstí 21, PSČ 413 01 
Zastoupené: starostou města panem Zdeňkem Kubínkem a místostarostou města panem Pavlem 
Šrytrem 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice 
Expozitura Roudnice nad Labem 
 Č.ú. 94-3484550247/0100 
ze strany jedné jako poskytovatel 
a  
Nadační fond ROZVOJ 
registrace: F 18634/2000, F 23661/2000 oddíl N, vložka 58 
Sídlo: Roudnice nad Labem 
IČO: 25423762 
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Roudnice n. L. 
 č.ú. 943427740247/0100 
ze strany druhé jako příjemce, 
uzavírají níže uvedeného dne tuto 
S m l o u v u 
o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Města Roudnice nad Labem 
I. 
Úvodní ustanovení 
Město Roudnice nad Labem, dále jen město, na základě zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění 
a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města poskytuje Nadační fond ROZVOJ Roudnice n. L., dále 
jen příjemce, dotaci ve výši 20.000,-Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských. Příjemce prohlašuje, že 
dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje dodržovat všechna ustanovení této smlouvy. 
II. 
Výše a účel dotace 
Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové finanční dotace z rozpočtu města na rok 2005 
celkem ve výši 20.000,-Kč, účelově vázané na její použití příjemcem na: 
FOTBAL ANO – DROGY NE 
Celkové plánované roční náklady dle smlouvy obou smluvních stran či í 25.836,- Kč (podíl 
příjemce na těchto nákladech činí 22, 59 %, 5.836,- Kč). 
Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových nákladech ve výši 77, 41 %. 
III. 
Způsob poskytnutí dotace 
Dotace města bude příjemci zaslána jednorázově na účet č. 943427740247/0100 KB. 
IV. 
Vyúčtování dotace, práva a povinnosti příjemce a poskytovatele, ostatní ustanovení 
1. Příjemce je oprávněn městem mu poskytnutou dotaci použít pouze po dobu od 1. 3. 2005 do 31. 
12. 2005, a to výhradně na účely v čl. II. této dohody uvedené, v rozsahu a za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 
2. Příjemce je povinen vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků městem 
poskytnuté dotace s řádným a úplným vedením výdajů z dotace hrazených. 
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3. Příjemce se zavazuje pro kontrolu účelovosti čerpání dotace předkládat Městskému úřadu 
v Roudnici nad Labem průběžný přehled o použití dotace, a to nejpozději do 30. 9. 2005 a 31. 1. 
2006. Pro případ nesplnění této podmínky se příjemce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 
2 000,-Kč, a to nejpozději do 30 dnů od data uvedeného v předchozí větě. 
 Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat: 
- přehled příjmu a výdajů projektu FOTBAL ANO – DROGY NE 
- přehled výdajů projketu hrazených z dotace v členění podle stanoveného rozpočtu 
- celkové zhodnpcení projektu 
- přínos projektu pro cílové skupiny. 
4. Město je oprávněno kontrolovat účetnictví příjemce na zíkladě zákona 320/2001 Sb. v platném 
znění a hospodaření příjemce s poskytnutou dotací a požadovat po příjemci vyúčtování 
a kontrolovat jeho účetnictvív celém rozsahu. Město si vyhrazuje právo kontroly využívání této 
dotace a účetnictví příjemce v celém rozsahu prostřednictvím Městského úřadu v Roudnici nad 
Labem nebo orgánů Města Roudnice nad Labem a to nejméně jedenkrát za rok. Příjemce se tímto 
zavazuje výše uvedenou kontrolu umožnit. 
5. Příjemce je povinnen vrátit městu poskytnutou dotaci, resp. její část, v případě, že nedojde ke dni 
31. 12. 2005 k jejímu vyčerpání na účel, pro který byla tato dotace poskytnuta, a to do 31. 1. 2006. 
Příjemce je povinnen vrátit část dotace, pokud nebude dodržena spoluúčast příjemce ve výši 22, 59 
%, tj. 5.836,-Kč na celkových nákladech, tj. bude vykázán vyšší procentuelní podíl dotacenež jaký 
byl stanoven jako závazný ukazatel, a to do 31. 1. 2006. Příjemce je povinnen vrátit takovou 
procentuelní část dotace, o kolik překročil závazný ukazatel. 
6. Příjemce je povinnen vrátit městu poskytnutou dotaci v plné výši v pří adě, že příjemce poruší 
své povinnosti a tuto dotaci, nebo její část použije v rozporu s účelem, na který byla městem dotace 
poskytnuta, jakož i v případě, že příjemce neumožní pracovníkům města provádět kontroly, resp. 
nepředloží městu účetní doklady vztahující se k účtování nákladů hrazených z dotace, a to ve lhůtě 
10 dnů ode dne, kdy byl poskytovatelem k vrácení dotace nebo její části písemně vyzván. 
7. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti příjemce vrátit 
nevyčerpanou dotaci ve smyslu této smlouvy, jakož i porušení povinnosti vrátit ve sjednaných 
lhůtách dotaci použitou v rozporu s touto smlouvou, s tím že příjemce je povinnen v uvedených 
případech zaplatit městu smluvní pokutu ve výši 1 % z dlužné částky za každý den prodlení s jejím 
zaplacením. 
8. Příjemce je povinnen respektovat přijaté závěry z kontroly provedené kontrolním orgánem 
Města Roudnice nad Labem a Městského úřadu Roudnice nad Labem. 
9. Příjemce je povinnen uvádět viditelně na všech písemnostech a při akcích souvisejících  
s činností organizace, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Roudnice nad Labem. 
10. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Město Roudnice nad Labem (poskytovatel), 
jako orgán územní samosprávy, je povinnen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném zně í. Smluvní strany 
soulasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, četně jejich příloh, není označován za obchodní 
tajemství. Příjemce prohlašuje, že: 
a) Město Roudnice nad Labem je oprávněno, poskytovat veškeré informace o této smlouvě 
a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny 
(např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), 
b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového 
právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob , nepodléhají povinnosti mlčenlivosti 
nebo jiněho postupu směřujícího k ochraně před zneužitím a zveř jněním. 
11. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního 
titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně příslušného informačního 
registru uvedeného Městským úřadem v Roudnici nad Labem, v Roudnických novinách 
a internetových stránek www.roudnicenl.cz. 
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V. 
Doba trvání smlouvy 
1. Tato smlouva pozbývá platnosti okamžikem úplného vypořádání všech peněžních nároků z této 
smlouvy plynoucích. Povinnost příjemce použít poskytnutou dotaci v době stanovené v čl. IV. odst. 
1 této smlouvy tím není dotčena. 
2. Tuto smlouvu lze zrušit: 
a) dohodou smluvních stran 
b) jednostranným odstoupením města od této smlouvy, způsobem a za podmínek níže uvedených. 
3. Zrušit tuto smlouvu podle článku V. odst. 2 písm. a) lze písemnou dohodou smluvních stran, a to 
ke dni v takové dohodě uvedeném. 
4. Zrušit tuto smlouvu odstoupením je oprávněno město, a to svým jednostranným prohlášením 
o odstoupení od této dohody v případech níže uvedených: 
a) v případě, že příjemce porušuje své povinnosti z této smlouvy, 
b) v případě, že dojde k zániku příjemce. 
5. Odstoupení od této dohody ze strany města musí být učiněno písemným prohlášením, v němž 
musí být uveden důvod odstoupení od této smlouvy a toto musí být doručeno příjemci. Tato 




1. Tato smlouva se sepisuje ve tř ch vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží město a 1 příjemce. 
2. Změny této smlouvy, jakož i dodatky, mohou být přijímány pouze dohodou smluvních stran 
formou písemného dodatku k této smlouvě. 
3. Příjemce vyslovuje tímto souhlas se zveřejněním svého názvu, adresy, výše a důvodu městem 
mu poskytnuté dotace. 
 
 
V Roudnici nad Labem dne: V Roudnici nad Labem dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
Město Roudnice nad Labem Nadační fond ROZVOJ 
YYYY YYYYY  – starosta města Ing. Mgr. XXXX XXXXX 
  













Schválilo Usnesení Zastupitelstva města Roudnice nad Labem dne 14. března 2005, bod 19 
a Zastupitelstva města Roudnice nad Labem ze dne 13. a 15. 12. 2004, bod 3. 
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Pravidla 
 
RADY MĚSTA ROUDNICE NAD LABEM 
č. 3/2001 
 
PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA 
ČINNOST 
 
1) Tato pravidla vymezují podmínky pro získání přís ěvku na činnost (dále jen příspěvek). 
 
2) Tato pravidla se vztahují na veškeré neziskové subjekty o příspěvek žádajcí. Podoba 
formuláře zůstává nezměněna, bude však striktně vyžadováno jeho úplné vyplně i dle 
pokynů, s vyskytnuvšími se problémy s jeho vyplněním bude nápomocen OŠKS. 
 
3) Termín odevzdání fommláře je stanoven vždy do posledního pátka v měsíci září. Na 
pozdě došlé formuláře nebude brán zřetel. Příspěvek bude poskytnut pouze za podrnínky 
včasného odevzdání tohoto formuláře, po uplynutí výše uvedeného termínu již nebude 
možné příspěvek na daný rok získat. Výjimečně může RM odsouhlasit poskytnutí 
příspěvku subjektu vzniknuvšÍmu po tomto termínu. Každý subjekt má nárok pouze na 
jeden příspěvek ročně. 
 
4) Pro rok 2002 se odst. 3 věta 1 nahrazuje větou: "Termín odevzdáni f.orrmuláře je 
stanoven na 15. 10. 2001 včetně." A to proto, že vzhledem k dosavadní neexistenci 
"Pravidel" chce OŠKS subjektům vyjít vstříc a umožnit opozdivším se podat žádostí i po 
datu uvedeném v odst. 3. Zároveň j  však OŠKS omezen datem sumarizace podkladů k 
sestavení rozpočtu města. 
 
5) Školská a kulturní komise posuzuje výši požadovaného příspěvku a může ji na základě 
dostupných informací snížit, nebo zvýšit a konečnou částku předloží RM k posouzení 
a schválení, o celkové výši finančních prostředků na příspěvky rozhoduje ZM. 
 
6) V případě, že ZM schválí v rozpočtu města prostředky na příspěvk:y a konkrétní 
příspěvek je RM schválen, je o jeho přidělení uzavřena "Smlouva o poskytnutí finanč íno 
příspěvku z rozpočtu města" mezi Městem Roudnice nad Labem a neziskovým subjektem. 
Každý rok se uzavírá nová smlouva znějící na danou částku. 
 
7) Příspěvek bude poskytnut za následujících podmínek: 
 a) příspěvek bude vyčerpán do 30. 11. daného roku včetně, nevyčerpané prostředky 
propadají poskytovateli, subjekty podají poskytovateli vyúčtování příspěvku vždy do 
konce kalendářního roku, pokud se tak nestane, nemusí jim být příspěvek na další rok 
vyplacen. 
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 b) příspěvek nebude použit na ozdravné a zahraniční poznávací zájezdy, na nákup akcií 
či jiných cenných papírů, na splácení dluhů, na mzdy, na investiční výstavbu, včetně 
oprav a rekonstrukcí a jiného zhodnocování majetku. 
 c) Město jako poskytovatel příspěvku má právo na kontrolu vynaložených finančních 
prostředků, včetně kontroly, zda se účetně vykázané zboží skutečně zakoupilo. OŠKS je 
pověřen prováděním kontroly čerpání prostředků a o toku finančních prostředků bude 
průběžně informovat RM. 
 d) podmínkou je rovněž uspořádání, nebo alespoň participace na jedné akci pro 
veřejnost ročně. 
 e) poskytovatel si vyhrazuje možnost nahlédnout do účetnictví žadatele týkajícího se 
poskytnutého příspěvku. 
 
8) Příspěvek bude poskytován přednostně subjektům, které prokážou, že už nejen oslovili, 
ale také získaly jiné finanč í prostředky, než pouze z rozpočtu města (bez ohledu na dotace 
ČSTV). 
 
9) Subjekt může v průběhu roku zažádat o finanč í příspěvek na částečné krytí ztráty z 
kulturní akce, který je poskytnut z rezervy určené pro příspěvky a je schvalován RM. 
Bližší podmínky na speciálním formuláři. 
 
Tato pravidla schválila RM dne 17. 10. 2001 usnesením č. 742/2001 a nabývají účinnosti 
dnem schválení. 
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XX - XX 
razítko dopravce 
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SMĚRNICE O NÁHRADÁCH A ODM ĚNÁCH 
ROZHODČÍM A DELEGÁT ŮM 
PŘI FOTBALOVÝCH UTKÁNÍCH 
Úvodní ustanovení 
1. Směrnice se vztahuje na: 
 a) rozhodčí v působnosti ČMFS s platnou licencí rozhodčího, 
 b) delegáty v působnosti ČMFS. 
2. Podle této směrnice náleží finanční náhrada rozhodčím a delegátům, kteří jsou řádně 
delegováni příslušnou komisí ČMFS. Náhrada přísluší také rozhodčím, kteří nejsou 
k utkání delegováni, ale utkání v pří adě nedostavení se rozhodčích řídí. Musí mít však 
platnou licenci rozhodčího. 
Náhrady rozhodčím a delegátům 
1. Náhradami se rozumí cestovní výdaje, kterými jsou jízdné, stravné a nocležné. 
2. Jízdné lze proplatit: 
 a) na základě předložených prvotních dokladů, tzn. platné jízdenky (příp.jízdenky 
 včetně místenky) ČD, ČSAD či MHD ve výši skutečných výdajů, a to: 
  - do 100 km za vlak 2. vozové třídy nebo autobus, 
 - nad 100 km za vlak 1. vozové třídy nebo autobus, 
 - nad 300 km za rychlík 1. vozové třídy včetně lůžka (lehátka) nebo autobus, 
 - výdaje za zpáteční cestu se proplácí v téže výši doložené prvotními doklady. 
 b) při použití silničního motorového vozidla ve výši 4,00 Kč za ujetý km z místa 
 bydliště do místa konání utkání nejkratším směrem, rozhodčí nebo delegát musí vždy 
 uvést SPZ vozidla na dokladu o vyúčtování jízdného, kde rovněž svým podpisem 
 potvrdí, že uvedené údaje jsou pravdivé. 
3. Stravné lze vaplatit do výše stanovené obecně platnou vyhláškou. 
4. Nocležné lze vyplatit jen v nezbytných případech, a to do výše prokázaných skutečných 
 nákladů.  
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Odměňování rozhodčích 
1.  Rozhodčí jsou za řízení utkání odměňováni podle sazebníku: 
 Sazebník odměn rozhodčích Soutěže přímo řízené ČMFS 
  Utkání Utkání Utkání 
Druh soutěže mistrovské přátelské, turnaje přátelské, turnaje 
    norm. hrací čas zkrác. hrací čas 
  HR AS HR AS HR AS 
 Dospělí             
 I. liga 15.000 10.000 400 250 200 150
 II. liga 7.500 5.000 250 150 150 100
 ČFL, MSFL 2.000 1.000 250 150 100 70
 Divize 1.000 500 200 150 80 60
 Dorost             
 I. liga SD 600 300 150 90 80 50
 I. liga MD 400 200 100 60 80 50
 ČLSD, MSLSD 500 250 100 60 80 50
 ČLMD, MSLMD 350 200 100 60 80 50
 ČDSD, MSDSD 350 200 100 60 80 50
 ČDMD, MSDMD 300 150 100 60 80 50
 Žáci             
 výběry ČMFS x x 200 150 80 50
 finále nár. soutěží 300 150 x x x x 
 ČLSŽ, MSLSŽ 250 120 100 50 80 50
 ČLMŽ, MSLMŽ 200 100 100 50 60 50
 Ženy             
 výběry ČMFS x x 150 100 60 40
 I. liga 500 300 70 50 50 30
 II.liga 300 150 60 40 40 20
 
2. Rozhoduje-li rozhodčí přátelské, přípravné nebo mezinárodní (nemistrovské) utkání, 
 v němž se střetávají soupeři různých kategorií (věkových i výkonnostních), náleží mu 
 odměna podle kategorie družstva pořádajícího. 
3. Odměna rozhodčích na turnaji musí být stanovena v propozicích turnaje v rozpětí 
 částek uvedených v sazebníku. Její výše se řídí v rozmezí minimálních a maximálních 
 sazeb podle úrovně kategorií zúčastněných družstev. 
Odměňování delegátů 
Řídící orgány jsou oprávně y stanovit přiměřenou výši odměny také pro delegáty soutěží 
mládeže. 
Společná a závěrečná ustanovení 
1. Náhrady a odměny vyplácí pořádající bezprostředně po skončení utkání. 
2. V případě, že utkání se neuskuteční, nelze rozhodčím a delegátům vyplatit odměny podle 
 sazebníku. Rozhodčí a delegát obdrží pouze cestovné a stravné. 
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Měsíční manuál tréninkového zatížení 
Část ro čního cyklu: STARŠÍ dorost - hlavní období jarní 
MĚSÍC duben 2007 
KDY DOPOLEDNE ODPOLEDNE 
DRUH 
MIKROCYKLU  Den Dat. PROGRAM ČAS MÍSTO PROGRAM ČAS MÍSTO 
Po 2. 4. škola     (TF - 13.45) TJ - (CvO2, Hra, S)  
G 
14.45 Tělocvi čna 
Út  3. 4. TJ -  škola   t ělocvi čna TJ - HT 14.30 Vědomice  
St 4. 4. 
TJ skup. 
(záloha)   Vědomice  TJ - HN 14.30 Vědomice  
Čt 5. 4. volno     volno                  
Pá 6. 4. TJ - HN 12:00 Dobříň volno                  






Ne 8. 4. volno 
Po 9. 4. volno 
Út  10. 4. TJ -  škola   t ělocvi čna TJ - HT 14.00 Vědomice  
St 11. 4. 
TJ skup. 
(obrana)   Vědomice  TJ - HN 14.00 Vědomice  
Čt 12. 4. škola     volno                  
Pá 13. 4. TJ - HN 12:00 Vědomice  volno                  






Ne 15. 4. volno 
Po 16. 4. škola (TF - 13.45) TJ - aerobik 14.45  Tělocvi čna 
Út  17. 4. TJ -  škola   t ělocvi čna TJ - HT 14.00 Vědomice  
St 18. 4. 
TJ skup. 
(útok)   Vědomice  TJ - HN 14.00 Vědomice  
Čt 19. 4. škola     volno                  
Pá 20. 4. TJ - HN 12:00 Dobříň volno                  






Ne 22. 4. volno 
Po 23. 4. škola (TF - 13.45) TJ - HT   T ělocvi čna 
Út  24. 4. TJ -  škola   t ělocvi čna TJ - HT 14.00 Vědomice  
St 25. 4. 
TJ skup. 
(záloha)   Vědomice  TJ - HN 14.00 Vědomice  
Čt 26. 4. škola     volno                  
Pá 27. 4. TJ - HN 12:00 Vědomice  volno                  






Ne 29. 4. volno 
 
